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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento del reglamento de Grado y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa, presento la tesis titulada: “Habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017” 
El estudio se realizó  con la finalidad de determinar  la relación que existe entre 
habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de educación secundaria 
-VI ciclo-, institución educativa República de Argentina, Comas 2017, y para esto 
se analizó datos tomados a una muestra de 226 estudiantes y en base a la 
aplicación de los procesos de análisis y construcción de los datos obtenidos, 
presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones 
futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
La tesis está compuesta por siete capítulos: En el capítulo I se consideró la 
introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis, objetivos; en el capítulo II se consideró el marco 
metodológico que contiene a las variables en estudio, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos; en 
el capítulo III los resultados; en el capítulo IV la discusión de los resultados; en el 
capítulo V las conclusiones de la investigación; en el capítulo VI las 
recomendaciones y en el capítulo VII las referencias bibliográficas y apéndices. 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada y 
cumpla los parámetros para su aprobación.   
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La investigación titulada “Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes 
del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, 2017”, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre habilidades sociales y convivencia escolar 
en estudiantes de educación secundaria. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño 
correlacional. La muestra estuvo conformada por estudiantes de instituciones 
educativas que se encuentran dentro de la Red Educativa 13-Carabayllo, UGEL 04 
de Comas, que se encuentran matriculados en el año 2017, quienes fueron elegidos 
en forma probabilística. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para 
recolectar los datos fue el cuestionario.  Con el fin de determinar la validez de los 
instrumentos se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando 
el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.767, en el cuestionario de 
habilidades sociales y 0.876 en el cuestionario de convivencia escolar. 
Los resultados hacen concluir que existe relación significativa (r=0.756; p<.05) 
entre habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, Red13, Carabayllo . Estos resultados indican que a mayor 
habilidades sociales mejor convivencia escolar. 
 















This research called “” social skills and school coexistence on students from IV 
cycle, from schools of the network 13- Carabayllo 2017” took as an object of study 
to determine the relation between social skills and school coexistence between 
secondary students. 
The research took the quantitative approach, basic type, and correlational 
design. The sample was settled for 229 students from three different secondary 
schools from the network 13-carabyllo, UGEL 04 Comas, all of them have been 
registered in 2017 who have been chosen in a probabilistic way.  The survey was 
taken as the technic and the questioner was used as a tool for the data collection, 
to determine how reliable is the tool mentioned before; it passed through expert 
judgment and the reliability was calculated using Cronbach alpha which its result 
was 0.767 in the questioner of social skills and 0.876 in the school coexistence 
questioner. 
According to the result, there is a significant relation between Social Skills and 
school coexistence in students from IV cycle, in the network 13 school, in 
Carabayllo, this result shows that higher social skills a better school coexistence.   
 










































1.1 Antecedentes  
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Morales, Benítez y Agustín (2013), en su investigación titulada “Habilidades para la 
vida (cognitivas y sociales) en adolescentes de una zona rural”, tuvo como objetivo 
hallar la relación entre habilidades cognitivas y habilidades sociales en estudiantes 
que cursan estudios en el nivel secundaria. Utiliza una metodología de enfoque 
cuantitativa y diseño descriptivo-correlacional, lo cual fue realizado con una muestra 
de 96 estudiantes de Michoacán México a quienes se les aplicaron la Escala de 
Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer (1996); La subescala de 
Afrontamiento del Inventario de cualidades resilientes para adolescentes (ICREA) 
de Villalobos (2009) y la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein 
(1978). Concluye destacando relaciones entre las variables habilidades sociales y 
autoeficacia y afrontamiento activo.  
Garretón (2013), en su tesis titulada “Estado de la convivencia escolar, 
conflictividad y su forma de abordarla en establecimientos educacionales de alta 
vulnerabilidad social de la Provincia de Concepción, Chile”, siguió el propósito de 
describir el nivel de convivencia escolar y conflictividad, para luego proponer 
alternativas de acción viables.  La metodología señala un tipo de investigación 
descriptiva, con diseño transversal y correlacional. La muestra seleccionada la 
constituyeron 2168 sujetos, entre profesores, familiares y alumnos del 2° ciclo de 
educación básica de Concepción, Huallqui, Chinguayante y San pedro de la Paz.  
A quienes se les aplicó el Cuestionario sobre convivencia escolar. Los resultados 
indican que los tres grupos evaluados tienen una valoración positiva acerca de la 
convivencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. Con respecto 
a la conflictividad, se halló que tanto el estudiante como en su familia se presenta 
mínimamente. La agresión verbal o física es alta según padres y profesores pero 
baja según los estudiantes. 
Braz (2013), en su investigación titulada “Habilidades sociales e 
intergeneracionalidad en las relaciones familiares”, tuvo el propósito de realizar un 
estudio sobre las relaciones familiares intergeneracionales. El estudio siguió un 
diseño correlacional, evaluándose a 142 alumnos de 12 a 17 años y sus padres de 
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instituciones de educación estatal y no estatal. Los instrumentos fueron   el IHS-
Del-Prette (2006) e IHSA-Del-Prette (2009). Los resultados indican que para las 
adolescentes es posible la transmisión generacional, entre madre e hija, de la 
asertividad (ρ = 3,44, p = 0,026) y la empatía (ρ = 0,385, p = 0,012). Entre los 
varones y sus madres puede darse la transmisión intergeneracional de las 
habilidades sociales de carácter afectivo (ρ = 0,364, p = 0,044) sobre todo si se 
encuentran en colegios privados. Concluye diciendo que es posible la transmisión 
intergeneracional de varias clases de habilidades sociales, entre las madres o 
padres y sus hijos adolescentes. Adicionalmente se ha evidenciado que el 
desarrollo de estas habilidades sociales y la calidad de la relación según la 
evaluación de los padres y de los hijos. 
Oyazún, Estrada, Pino y Oyarzún (2012), en su estudio titulado “Habilidades 
sociales y rendimiento académico: una mirada desde el género”, tuvieron como 
objetivo establecer que las habilidades sociales y el rendimiento académico, de 
estudiantes de secundaria, se relacionan. Presentan dos estudios no 
experimentales transversales correlacionales, considerándose una muestra de 245 
alumnos del último año de educación secundaria y a quienes se les administró el 
inventario de habilidades sociales y el rendimiento académico mediante las notas 
globales. Los resultados revelan que no existen asociaciones significativas entre 
las variables rendimiento académico y las habilidades sociales, sobre todo en 
mujeres.  
Rivera (2016), en su tesis titulada “Desarrollo de habilidades sociales de 
comunicación asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar en 
estudiantes de grado séptimo del IEDIT Rodrigo de Triana sede A J.M.”, tuvo el 
objetivo de demostrar que las habilidades asertivas mejoran los niveles de 
convivencia. El presente estudio, se desarrolla desde un enfoque de investigación 
cualitativo; en cuanto al tipo de investigación, corresponde a una investigación 
acción, con la que se pretende que a partir de una situación problemática se puedan 
implementar prácticas que contribuyan a su trasformación. El campo de estudio, 
corresponde a la institución educativa IEDIT Rodrigo de Triana. Sede A. Jornada 
Mañana, con la participación de los estudiantes de grado séptimo del curso 702 
sede A, Jornada Mañana (45 estudiantes); además de 9 docentes de ciclo tres y 1 
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Coordinador. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, se emplea: la revisión documental, grupo focal, encuentro con los 
estudiantes (elaboración árbol de problemas), encuentros de formación con los 
estudiantes y finalmente entrevistas semiestructuradas como parte de la evaluación 
y retroalimentación del proceso. Las conclusiones indican que el desarrollo de 
habilidades asertivas permite mejorar las relaciones entre los estudiantes y la 
convivencia, dado que logran solucionar  mejor sus conflictos y establecen 
equitativas relaciones de poder entre pares, lo que permitió que los estudiantes 
reconozcan los errores que usualmente cometían en su manera de comunicar 
sentimientos u opiniones a los demás, facilitando así su disposición para mejorar o 
corregir ciertas conductas en la dinámica cotidiana del grupo. 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Calderón y Fonseca (2014), en su tesis titulada “Funcionamiento familiar y su 
relación con las habilidades sociales en adolescentes. Institución Educativa Privada 
- Parroquial José Emilio Lefebvre Francoeur. Moche 2014”, se hizo con el propósito 
de establecer relaciones entre funcionamiento familiar y habilidades sociales. El 
tipo de estudio fue cuantitativo y el diseño descriptivo – correlacional. La muestra 
estuvo constituida por 91 adolescentes que estudian en el nivel de educación 
secundaria. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de evaluación de 
funcionamiento familiar (FACES) y la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales. 
Concluye señalando que existe relación significativa entre funcionamiento familiar 
y habilidades sociales. 
Galarza (2012), en su tesis titulada “Relación entre el nivel de habilidades 
sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11, 
Comas-2012”, tuvo como objetivo evidenciar que las habilidades sociales y el clima 
social familiar se relacionan. El tipo de estudio es cuantitativo y el diseño descriptivo 
correlacional de corte transversal. La muestra se conformó con   485 estudiantes 
de secundaria del colegio Fe y Alegría 11, a quienes se les aplicó el Cuestionario 
de Habilidades Sociales y la Escala de Clima Social Familiar. El autor concluye 
refiriendo que las habilidades sociales de la mayor parte de los alumnos tienen 
dificultades para establecer relaciones positivas con otras personas; a su vez, este 
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mismo grupo tiene familias donde su dinámica es disfuncional debido a sus 
problemas de afronte frente a la adversidad. También concluye que las habilidades 
sociales y el clima social familiar están relacionadas. 
Santos (2012), en su tesis titulada “El clima social familiar y las habilidades 
sociales de los alumnos de una institución educativa del Callao”, tuvo como objetivo 
evidenciar que el clima social familiar y las habilidades sociales se hallan 
relacionados. Para ello ejecutó un estudio cuantitativo y diseño descriptivo-
correlacional, con 255 estudiantes adolescentes seleccionadas de manera no 
probabilística. Los instrumentos fueron la escala de clima social familiar de Moos, 
Moos y Trickett (2001) y el cuestionario de habilidades sociales de Goldstein, 
Sprafkin, Gershaw y Klein (1989). Concluye reportando relación directa y 
significativa entre las variables clima familiar y habilidades sociales.  
Milán y Vega (2012), en su tesis titulada “Clima escolar y su relación con la 
calidad educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009” 
tuvieron el propósito de establecer la relación entre clima escolar y calidad 
educativa. El tipo de investigación fue descriptiva-explicativa y con diseño 
correlacional. Se tomó en cuenta una muestra de 90 alumnos seleccionados en 
forma no aleatoria. El instrumento fue un cuestionario compuesto por 40 ítems 
elaborado para propósito del estudio. Los autores concluyen que hay relación 
significativa entre el clima escolar y calidad educativa en su dimensión relevancia 
lo que significa que el tipo de contexto interpersonal que caracteriza el clima escolar 
se relaciona con el nivel de relevancia, eficacia, pertinencia y equidad que ofrece la 
institución educativa. 
Gonzales y Quispe (2016), en su estudio titulado “Habilidades sociales y 
rendimiento Académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación - Universidad Nacional del Altiplano - Puno Perú” tuvo el objetivo de 
determinar el grado de relación que existe entre el nivel de habilidades sociales y 
rendimiento académico. La investigación es de tipo cuantitativo y diseño 
correlacional. La muestra estuvo constituida por 119 estudiantes seleccionados a 
través del muestreo no probabilístico. Se aplicó el inventario de habilidades sociales 
y una ficha de registro para el rendimiento académico. Los resultados indican que 
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el nivel de habilidades sociales se encuentra en el nivel “media” y el nivel de 
rendimiento académico se encuentra en el nivel “promedio”; asimismo, se ha 
encontrado una correlación de 0.66 entre habilidades sociales y rendimiento 
académico. 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1. Habilidades sociales 
Dado que el ser humano es social, requiere habilidades para interrelacionarse. 
Desde esta idea, Camacho (2012), definió a las habilidades sociales, como: 
Aquel conjunto de destrezas y conductas las cuales el individuo las 
va desarrollando y adquiriendo a lo largo de su vida a medida que va 
interactuando con el medio y que le permite relacionarse 
adecuadamente con los demás, para que logre ser un individuo 
respetado y aceptado socialmente (p. 24).  
De acuerdo a esta definición, la habilidad social sirve para que la persona 
logre individualidad, no solo para constituirse como tal en el grupo social sino 
también para ser aceptado por ella, de tal manera que todos resulten beneficiados. 
Al respecto Simón (2012), afirmó que las habilidades sociales es “el conjunto de 
conductas y destrezas específicas que nos permiten interactuar con los demás del 
modo más adecuado posible a la situación en la que nos encontramos, y de 
manera mutuamente beneficiosa” (p. 19). De otro lado, las habilidades sociales 
involucran comportamientos que tienen una finalidad social.  
Al respecto, Coronil (2008, citado por Flores, 2014), señaló que las 
habilidades son “un conjunto de hábitos o estilos (que incluyen comportamientos, 
pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras relaciones 
interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que los 
demás no nos impidan lograr nuestros objetivos” (p. 26). De esta manera se 
observan ya ciertos componentes de las habilidades sociales, como son los 
comportamientos, pensamientos y emociones.  
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En esa línea Monjas (2007), definió habilidades sociales como el “conjunto 
de cogniciones, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir con 
otras personas de forma satisfactoria y eficaz” (p. 39). Entonces, para hablar de 
habilidades sociales no basta interactuar, sino que se debe conseguir efectividad 
y satisfacción luego de esa interrelación. Sobre ello, Muñoz y Crespi (2011) 
reafirman con respecto a las habilidades sociales “a aquellos comportamientos o 
conductas específicas y necesarias para interactuar y relacionarse con el otro de 
forma efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente” (p. 134). 
Caballo (1993, citado por Verde, 2015), afirmó el rol de la conducta para 
enfatizar la importancia de las habilidades sociales para funcionar eficazmente 
cuando señaló que:  
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por 
el individuo en un contexto interpersonal, que expresa sus 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y 
que generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la 
situación, mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (p. 
20). 
Asimismo Arroyave (2014) señaló en torno a las habilidades sociales: 
Las habilidades sociales son entonces un conjunto de capacidades, 
una recopilación de acciones y conductas que influyen en el 
comportamiento social de las personas. Estas habilidades son 
complejas ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 
sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de 
la experiencia a lo largo de la vida. Todo esto tendrá un gran influjo 
en las conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e 
interacción con los demás (p. 37). 
Teoría que sustenta las habilidades sociales 
Los modelos teóricos que explican las habilidades sociales son el de Argyle y 
Kendon (1967) o el de Bandura (1987) y los llamados modelos teóricos interactivos 
o interaccionistas, de McFall (1982) y de Trower (1982). 
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Argyle y Kendon (1967) plantearon un modelo que surge desde las 
concepciones industriales, dado que establece una analogía hombre-máquina y 
hombre-hombre y cuyas relaciones denomina habilidad social. De acuerdo a este 
autor, el elemento principal de la habilidad social es el rol del sujeto que es integrada 
a otras conductas motoras, procesos perceptivos y cognitivos. De esta manera la 
habilidad social vendría a ser una especie de herramienta o equipamiento (relación 
hombre-máquina) que permiten crear una eficiente relación laboral con los otros 
(analogía hombre-hombre), lo que supone que es susceptible a adquirirse con 
suficiente entrenamiento (Argyle et al., 1981; Argyle, 1994) y que a su vez es 
variable en función de la otra persona, la tarea realizada (García y Gil, 2000) o las 
actitudes y las emociones (Pendleton y Furnham, 1980). 
Bandura (1986), proponía la teoría del “aprendizaje cognitivo social” el cual 
afirmó que la gente aprende de su entorno social (Calleja, 1994). Sobre ello, Schunk 
(1997) indicó: 
La teoría cognoscitiva social de Bandura considera que el 
funcionamiento humano consiste en una serie de interacciones de 
factores personales, conductas y acontecimientos en el medio. Dentro 
de este marco, el aprendizaje es construido como una actividad de 
procesamiento de información en la que el conocimiento se trata 
cognoscitivamente como representaciones simbólicas que sirven de 
lineamientos para la acción (p. 141). 
Bandura (1986) aseveró que el aprendizaje se establece por medio de un 
proceso denominado determinismo recíproco en donde personalidad, ambiente y 
conducta, influyen en los otros y estos a su vez influyen en él (p. 18). Sobre esto 
(Bandura, 1986), estudió el comportamiento humano en los siguientes términos: 
Según la postura cognoscitiva social, la gente no es impulsada por 
fuerzas internas ni controlada y moldeada automáticamente por 
estímulos externos. No: el funcionamiento humano se explica en 
términos de un modelo de reciprocidad tríadica en el que la conducta, 
los factores personales cognoscitivos y de otra clase, así como los 
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acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan unos 
con otros (p. 18).  
En razón a lo señalado, es posible manifestar que las personas pueden 
cambiar solamente si se creen auto-eficaces y consideran que los resultados que 
obtengan serán positivos ya que recibirá algún tipo de beneficio (Bandura, 1986). 
El concepto de auto-eficacia señalada por Bandura (1987), hace referencia al 
conjunto de información con que cuenta la persona además de su capacidad para 
utilizarla (Bandura, 2001; Bandura y Locke, 2003). 
La teoría cognitiva-social definió el auto-concepto negativo como la 
tendencia a devaluarse a uno mismo, y el auto-concepto positivo como 
la tendencia según la cual el individuo suele juzgarse a sí mismo de 
forma favorable. Las competencias y los criterios evaluativos varían en 
función de las ejecuciones en distintos ámbitos (por ejemplo en el ámbito 
social, intelectual, profesional y deportivo, y pueden producir auto-
evaluaciones distintas (p 132). 
Para los modelos interactivos o interaccionistas, las competencias sociales 
son resultados finales de una secuencia de procesos cognitivos y de conducta. Si 
inicia con una percepción particular de algún estímulo interpersonal significativo, 
la información es procesada para evaluar y generar posibles alternativas de 
respuesta, para luego elegir la que se considere más viable y finalmente expresarla 
(León y Medina, 2002). De acuerdo a este modelo, la persona cumple un rol activo, 
ya que busca, procesa información y controla sus acciones, los cuales son 
características fundamentales en toda situación social (Trower, 1986; McFall, 
1982), dado que va creándose expectativas de auto-eficacia, frente a diversas 
situaciones sociales (Schultz y Schultz, 2010). 
Estos modelos se denominan también interactivos a partir de Mischel (1973) 
que enfatizó el rol de las variables ambientales, las características personales que 
en forma interactiva genera conducta social (Gil, 1991; Kirschner y Galassi, 1983; 
Trower, 1982). Es por ello que Gilbert y Connolly (1995), sugirieron que la 




Para dimensionar la variable habilidades sociales, se hará uso de lo propuesto 
por Oliva, et al. (2011), quien señaló que es posible evaluarla en función a las 
dimensiones siguientes: 
Habilidades comunicativas o relacionales 
Hace referencia al grado en que “los adolescentes perciben que son hábiles o no 
para comunicarse y relacionarse con las personas” (Oliva, et al., 2011, p. 178). 
Las habilidades comunicativas pueden ser definidas como “aquella 
conducta comunicacional y consistente que permite influir en las personas y 
afrontar los diversos cambios que se presentan en el entorno” (Bautista y Romero, 
2007 p. 57)  
Para Monsalve, et al. (2009), la noción de habilidades comunicativas alude 
a “un conjunto de procesos de tipo lingüístico y sociolingüístico, que el ser humano 
debe poner en juego para producir o comprender discursos de acuerdo con 
diferentes situaciones y contextos, y al grado de complejidad según la situación” 
(p. 193).  
La habilidad comunicativa también es enfocada desde la perspectiva 
sociocultural (Roméu, 2003, 2005), cuyo análisis va al contexto de los valores, 
costumbres y red social. Otro enfoque la dio Fernández (2002), que la enfocó 
desde las relaciones interpersonales y la personalidad dando énfasis a las 
emociones. Por su parte Correa (2001), señaló que “las habilidades comunicativas 
se establecen desde la relación de un conocimiento y su utilidad, situación que le 
da sentido a lo que finalmente se suman las actitudes” (Hymes, 1967,  p. 46).  
Habilidades asertivas  
Hace referencia a la “percepción que los adolescentes tienen sobre su capacidad 
para ser asertivos, es decir, para expresar sus propias ideas o pedir información 
de forma adecuada y sin ser agresivo” (Oliva, et al., 2011, p. 178). 
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En términos más operativos, Llacuna y Pujol (2004), definió, asertividad 
como: 
La habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, 
opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma 
adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. 
Es decir, nos referimos a una forma para interactuar efectivamente 
en cualquier situación que permite a la persona ser directa, honesta 
y expresiva (p. 1). 
Por su parte, Flores (2002), asumiendo la asertividad como una habilidad 
social señaló que la asertividad es: 
La habilidad verbal para expresar deseos, opiniones, limitaciones 
personales, sentimientos positivos y negativos, así como la defensa 
de derechos e intereses, manejo de la crítica positiva y negativa, 
manifestación y recepción de alabanzas, declinación y aceptación 
de peticiones e iniciación de la interacción de manera directa, 
honesta y oportuna, respetándose a sí mismo y a los demás durante 
las relaciones interpersonales en situaciones de servicio o consumo, 
relaciones afectivas y educativo-laborales en un contexto 
sociocultural determinado (p.11). 
La palabra “asertividad” proviene del latín asserere o assertum, que significa 
“afirmar” o “defender” (Robredo, 1995, p. 78). Considerando esta noción, la palabra 
asertividad hace alusión a la afirmación de la personalidad, autoconfianza, 
autoestima asociada a seguridad y eficiencia en la comunicación (Rodríguez y 
Serralde, 1991), la autoestima (Rodríguez y Serralde, 1991) o agresividad (Flores, 
1994). Para Aguilar (1995) asertividad es una característica de la habilidad social. 
Habilidades de resolución de conflictos 
Hace referencia a “la capacidad percibida del adolescente para resolver 
situaciones interpersonales conflictivas en las que pueden actuar para encontrar 
soluciones” (Oliva, et al., 2011, p. 178). 
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Cuando acontece cualquier tipo de conflicto, cualquiera sea su forma de 
manifestarse, las probabilidades de reaccionar de las personas son diversas, 
configurándose al mismo tiempo variadas actitudes y comportamientos que 
describen un modo de afrontamiento eficaz de tal modo que se construyen 
relaciones de colaboración, solidaridad y consenso (Ortiz, 2004).  
De acuerdo a Bermejo Fernández (2010), en las relaciones humanas se 
encuentran una serie de comportamientos y actitudes que determinan diferentes 
posiciones y es obvio que no siempre los intereses de las personas van a comulgar 
y es en donde el desacuerdo se convierte en conflicto. El conflicto se torna positivo 
cuando genera aprendizaje o cambio y ello solo será posible si se cuenta con 
suficientes habilidades sociales para hacerle frente desde una cultura basada en 
la colaboración y el acuerdo. 
Con respecto a la resolución de conflictos, Dana (2002) afirmó que las 
comunidades siempre encuentran el modo de resolverlas y lo mismo sucede con 
los niños y adolescentes dado que también comparten este espacio. En cierta 
medida éstos pueden expresar lo que piensan sobre situaciones hipotéticas. 
(Pacurucu, 2002) basándose en respuestas de contenido moral.  
De acuerdo a Macedo y Befi (2011), la resolución de conflictos demanda el 
uso de la cognición social. De esta forma, las capacidades para la resolución de 
conflictos constituyen “una forma de pensamiento que no escapa a las 
características de las habilidades cognitivas y su desarrollo en la vida del niño” (p. 
94), la cual pueden ser diferenciadas si se consideran factores como el género y la 
edad (Farmer, 2000; Marton, Abramoff y Rosenzweig, 2005) 
1.2.2. Convivencia escolar  
Definición 
La convivencia en el contexto educativo alude al proceso por medio del cual todos 
sus actores aprenden a vivir o convivir juntos (Carretero, 2008).   
Bravo y Herrera (2011), la definió como: 
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Un proceso basado en el descubrimiento del otro, en entender y 
aceptar que nuestro marco de referencia vivencial no es el único 
posible ni necesariamente el más adecuado, pero sí valioso, en el 
que el respeto, la valoración de la diversidad y la comunicación 
adquieren un papel fundamental.  (p. 174) 
Pareciera que en esta definición se hace alusión al carácter normativo de la 
convivencia, sin embargo también se refiere a las habilidades para lograr ello.  En 
términos de Benites, Bastidas y Betancourth (2013), la calidad de las relaciones en 
la escuela no es necesariamente resultado de arreglos normativos o disciplinarios 
sino desde el desarrollo de competencias que permitan al estudiante interactuar 
en forma constructiva.   En ese sentido Maldonado et al. (2004) manifestó, la 
diferencia de la disciplina consiste en que no solo se trata de obedecer sino de 
comunicarse constructivamente construyendo vínculos y climas favorables. (p.56) 
Por su parte Ortega (2007, citado por Bravo y Herrera, 2011) afirmó que:  
El término convivencia encierra todo un campo de connotaciones y 
matices cuya suma nos revela la esencia que vincula a los 
individuos y que les hace vivir, armónicamente, en grupo. Se trata 
de ceñirse a unas pautas de conducta que permiten la libertad 
individual al tiempo que salvaguardan el respeto y la aceptación de 
los otros, conformando, así, el sustrato necesario para que se 
produzca el hecho educativo.  (p. 175). 
Como indicó Guzmán, Muñoz, Preciado y Menjura (2014), el término 
convivencia escolar alude a “la práctica de valores sociales la tolerancia, la 
solidaridad, el respeto y justicia” (p. 76). Por su parte Jares (2006) indicó que 
“convivir significa vivir sobre la base de unos determinados códigos valorativos, 
que caracterizan la cultura interna de la institución educativa” (p. 79). 
En la dimensión psicosocial, el concepto de convivencia significa “un 
análisis de los sentimientos y emociones que se exigen para relacionarse bien con 
los demás. Una dimensión social y moral que incluye el reconocimiento del otro, 
como semejante y diferente al mismo tiempo” (Bravo y Herrera, 2011, p. 177). De 
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acuerdo a este concepto, este tipo de comunicación subjetiva permite activar 
procesos de valoración de las propias creencias y la de los demás (Ortega, Romera 
y Del Rey, 2010, p. 79). 
Garreton (2013), definió a la convivencia escolar como “una amplia red de 
relaciones que se establecen entre todos los actores de un centro educativo 
(docentes, estudiantes y familias) que tienen una incidencia significativa en el 
desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de las y los estudiantes” (p. 27). 
Por su parte Verde (2015), afirmó que:  
Debe entenderse a la convivencia escolar como una construcción 
cotidiana; reconociendo además que es una tarea compleja, 
necesaria y posible; y se constituye en una rica y valiosa 
experiencia educativa, dado que el aula y la escuela son los 
primeros espacios públicos de participación de todo ser humano. 
(p. 45). 
Es precisamente en la participación y la experiencia que la convivencia se 
aprende y consolida. Al respecto, Ianni (2002) señaló que la convivencia es 
susceptible de aprendizaje, lo cual es permanente, consolidándose solo con la 
experiencia; es decir, el aprendizaje se torna en una necesidad adaptativa que es 
reforzada por los cambios conductuales obtenidos en el día a día (UNESCO, 2004) 
y por la influencia, colaboración o demanda de los miembros de la comunidad 
educativa (Ortega, 2010).  
Teoría que sustenta la convivencia escolar  
Las teorías principales por las cuales se explican la convivencia escolar son las 
expuestas por Bourdieu (1999), Blumer (1982), Schutz y Luckman (1977) y 
Goffman (1970). 
La teoría de Bourdieu (1999) expone que las personas, sobre la base de su 
posición en el espacio social, perciben y construyen el mundo social. Sin embargo, 
la percepción y la construcción que tienen lugar en el mundo social es animada y 
constreñida por las estructuras. Los conceptos que Bourdieu utiliza para ligar los 
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polos que él llama subjetivismo y objetivismo son, respectivamente los conceptos 
de hábitus y campo.  
El hábitus son las estructuras mentales o cognitivas mediante las cuales las 
personas manejan el mundo social. Desde estos esquemas perciben, comprenden, 
aprecian y evalúan el mundo que les rodea (Ritze, 1993). 
El campo, por otra parte, es un concepto que sirve para mirar relaciones más 
estructurales. Es la red de relaciones que ocurren entre las posiciones objetivas 
que hay en él. Estas posiciones pueden ser ocupadas por agentes o instituciones 
y ocurren ajenas a la voluntad personal o colectiva (Ritze, 1993). 
La teoría de Bourdieu (1999) indaga y hace visibles las percepciones del 
mundo social de la escuela que poseen distintos actores dentro de la misma. 
Además, permite mirar cómo se configura la red de relaciones que ocurren en la 
escuela desde el punto de vista de hábitus, posiblemente distintos unos de otros, 
que cohabitan en un mismo espacio, el campo que se configura en la escuela, y 
llama a intentar develarlos en su estructura. Invita a indagar en la percepción del 
propio lugar que se ocupa en el campo que se construye en la escuela y el lugar 
que ocupa la propia escuela en el mundo social más amplio, intentando encontrar 
ahí las claves para comprender lo que ocurre dentro de la escuela. 
Otra teoría es el interaccionismo simbólico de Blumer (1982) que es un 
enfoque que abordó la vida de los grupos humanos y de la conducta del hombre. 
Según el interaccionismo simbólico, el pensamiento tiene su génesis en los 
procesos de socialización, es decir, cuando las personas aprenden 
comportamientos, códigos, símbolos y significados que les permite vivir en 
sociedad y a su vez les brinda espacio para estructurar su propia individualidad 
(Blumer, 1969). Queda claro que para este modelo lo esencial no son los 
significados en sí, sino la manera como la aprenden, ya sea desde la interacción 
con otros o la socialización o adaptación social.  
Si la conducta de las personas se halla vinculada al significado que 
tengan las cosas, lo que signifiquen las cosas para el sujeto va a 
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depender de su interacción social con otros actores de su entorno y, 
en definitiva, de los significados aprendidos en su experiencia social 
interactiva (Blumer, 1937, citado por Pons, 2010, p. 24). 
Entonces, la persona aprende desde la interacción con otros puesto que 
moviliza pensamientos en función a los significados que asume; de este modo, la 
influencia cultura no será directa sino que será filtrada por procesos de 
pensamiento. 
Una red o una institución no funciona automáticamente en virtud de 
cierta dinámica interna o de determinados requisitos; funciona debido 
a la acción de las personas en diferentes momentos y lugares, y esa 
acción es el resultado del modo en que definen la situación en la que 
actúan» (Blumer, 1969, p. 19). 
Otra teoría es la sociología fenomenológica de Schutz y Luckman (1977), 
quienes pusieron en lugar central la intersubjetividad, es decir, aquella dimensión 
de la vida humana que permite la comunicación y el entendimiento de unos con 
otros. En este proceso, el lenguaje tiene un rol primordial, al ser el soporte de las 
tipificaciones que hacen distintos actores de sí mismos y de quienes les rodean, 
siendo este el espacio (las tipificaciones) desde donde se construye la 
comprensión del mundo en la que operan y comparten estos actores. Se pone 
énfasis, desde esta mirada en la relación que se establece entre los sujetos a 
través de la comprensión del mundo que comparten y las tipificaciones. 
Desde esta perspectiva, aparece como relevante la forma como las 
personas que conviven en una institución como la escuela significan su 
experiencia, en la cotidianeidad, ya que desde allí se forman las bases para la 
construcción de los patrones de conducta que conforman la institución (Schutz y 
Luckman, 1977). En este caso interesa explorar y construir el universo simbólico 
que comparten quienes conviven en la institución escolar, en la medida que da 
marco a la forma como se relacionan unos con otros. 
Otra teoría es la de la “institución total” propuesto por Goffman (1970) quien 
sostuvo que cualquier tipo de persona que comparte un espacio por un período 
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considerable de tiempo comparte también la visión del mundo que tiene cada grupo 
frente a otros con los que se relaciona. Desde el punto de vista de la escuela es 
importante observar las relaciones que se establecen entre personas y grupos 
(estamentos) haciendo énfasis en su discurso, en cómo se perciben a sí mismos y 
los otros con los que conviven, desde la perspectiva de las acciones conjuntas que 
se consideran posibles y el abanico de relaciones que es posible construir desde 
ellas.   
Dimensiones de las variables: 
Chaparro, Caso, Díaz y Urias (2012), definieron convivencia escolar como: 
El conjunto de procesos de interacción social entre los sujetos 
que intervienen en la cotidianidad escolar. Contempla las formas 
que adquieren las relaciones entre profesores y estudiantes, 
entre los estudiantes, entre ellos y las autoridades escolares, así 
como entre los profesores y los padres de familia; así también 
las que se generan como grupos, de ahí su carácter colectivo. 
(p. 9). 
Considerando esta definición los autores señalados proponen tres 
dimensiones: 
Convivencia inclusiva.  
Asumieron la idea de dignidad humana, respetando, valorando y apreciando la 
diversidad en términos de género, etnia, religión, cultura, grupo social, capacidades, 
etc. Alude al mejoramiento de la identidad personal por medio del reconocimiento, 
respeto y aprecio por las diferencias individuales, sociales o culturales. Del mismo 
modo se valoró el sentido de pertenencia (Chaparro, Caso, Díaz y Urias, 2012). De 
este modo, la convivencia inclusiva promueve “el reconocimiento de las 
necesidades de otros, atiende a la diferencia, fomenta el trato equitativo, la 
solidaridad, el sentido de pertenencia y compromiso” (p. 15). 
En general, la inclusión debe ser entendida desde el punto de vista de 
comunidad (Bauman, 2008), y donde el contexto social se torna en el actor 
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principal. Según este autor “el principio de comunidad, consiste en asegurar 
colectivamente a todos contra los riesgos de la vida y los infortunios individuales” 
(p. 3). De acuerdo a Stewart (2000) la inclusión supone una acción activa y 
proactiva donde el grupo social juega un rol central de integrar a sus integrantes 
efectiva y sustantivamente lo cual se debe hacer desde un ámbito de justicia y 
reconocimiento (Lister, 2002) a fin de generar mecanismos articulados para 
proteger y unir (Fraser, 2000). 
Convivencia democrática.  
Hace referencia a la participación y corresponsabilidad para generar espacios y 
compromisos que reglamenten la vida en común facilitándose de esa manera el 
manejo de las desigualdades y conflictos de manera consensuada (Chaparro, 
Caso, Díaz y Urias, 2012). Estos autores indican que la convivencia democrática 
se concreta a través de “decisiones participativas, elaboración colectiva de normas, 
representación y poder de actuación, manejo adecuado de conflictos, escucha 
activa, dialogo reflexivo, consistencia en el manejo de reglas y transparencia” (p. 
16) 
La convivencia democrática conlleva a aprender a vivir juntos, ya que 
“supone alcanzar una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y 
contribuir, al mismo tiempo, a una toma de conciencia de las semejanzas, las 
diferencias y la interdependencia entre todos los seres humanos” (Delors, 1998, p. 
104); es decir, nos respetamos y respetamos a los demás desde perspectiva de 
igualdad y equidad y sobre todo se participa en dicha construcción.  
La convivencia democrática también supone el cuidado de la dignidad 
humana, que se evidencian en la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político o democracia (Escámez, 1997) desde el ejercicio de una ciudadanía 
responsable capaz de interesarse en las tradiciones, las poblaciones y sus estilos 
de vida (Held, 2000), superando todo tipo de barreras que atentan con los derechos 




Convivencia pacífica.  
Hicieron referencia a las capacidades que permiten establecer interacciones 
humanas basadas en el afecto, el respeto y la tolerancia así como en la justicia y la 
equidad (Chaparro, Caso, Díaz y Urias, 2012). La convivencia pacífica se concreta 
a través del “trato cortés, comunicación sincera, reconocimiento de sentimientos, 
manejo de emociones, confianza, rechazo a la discriminación, prevención de 
conductas de riesgo, enmienda del daño, cuidado del bien común y los espacios 
públicos” (p. 17). 
Convivir pacíficamente, según Mayor, Dios e Iglesias (2007), quiere decir 
compartir vivencias juntos dialogar amistosamente. Convivir pacíficamente significa 
para Sacristán y Murga (1994): una “virtud que permite soportar y aguantar aquello 
que podría no soportarse, como la virtud activa que anima el esfuerzo por conocer, 
comprender y valorar al otro y respetar su diferencia” (p. 119). 
Para Escámez (1997) la convivencia pacífica exige tolerancia, participación, 
paz y responsabilidad que favorece la vida social. A ello, Díez (2002), suma 
aspectos como el respeto y la comprensión.  
1.3 Justificación 
Justificación teórica  
Esta tesis se justifica teóricamente en la medida que ofrece el desarrollo conceptual 
de las variables habilidades sociales y la convivencia escolar, para luego brindar 
evidencia acerca de la asociación entre estas. De esta manera el conocimiento a 
aportar es la relación de las habilidades para interrelacionar eficazmente en un 
determinado entorno social para constituir espacios colectivos de mutua interacción 
basados en el respeto y el buen trato.  Desde la perspectiva del aprendizaje social 
de Bandura (1986), se podrá determinar que efectivamente el aprendizaje generado 
desde un grupo social determina a su vez la forma como asumirá su rol en una 




Justificación práctica  
A nivel práctico la presente investigación trata de explicar que es posible lograr una 
positiva convivencia entre los estudiantes a partir del fortalecimiento de habilidades 
sociales. En la práctica pedagógica esto puede traducirse en actividades 
transversales que convendrán sean integrados a la programación curricular del aula 
a fin de que en el tiempo se pueda conseguir un clima escolar favorable sustentado 
en la convivencia democrática, lo que a su vez generará factores protectores y 
preventivos contra la violencia escolar y se brindará mejores espacios que faciliten 
los aprendizajes. 
Justificación pedagógica 
La tesis se justifica desde el campo pedagógico en la medida que se ha informado 
desde la comunidad científica el impacto que produce el clima escolar positivo y la 
convivencia democrática en los aprendizajes de los escolares. Actualmente todos 
los docentes del país se hallan en la búsqueda de calidad educativa, enfatizando 
en su práctica los desempeños que indican el Marco del Buen Desempeño 
Docente, sobre todo en lo relacionado a la creación de entornos saludables de 
aprendizaje basados en el buen trato y la atención desde la diversidad. Del mismo 
modo, las habilidades sociales resultan en factor protector frente a diversas 
situaciones de riesgo que afectan las condiciones de educabilidad de los 
estudiantes, lo que evidencia su importancia en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
Justificación metodológica  
En la investigación se obtiene nueva información sobre las variables de estudio lo 
que se concretará en instrumentos validados que podrán servir no solo para fines 
diagnósticos en la escuela sino también en instrumentos para otros investigadores 
que pretendan explorar, describir o explicar las variables asumidas en este estudio 
desde otro contexto, unidad de análisis o en todo caso asociarlas con otras 
variables relacionadas. Definitivamente, se reconoce la importancia de manejar 
métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos necesarios para cumplir 




La escuela es el lugar donde muchos niños y adolescentes pasan la mayor parte 
de sus vidas e institucionalmente tienen la misión de educarlos, protegerlos y 
desarrollar sus potencialidades en un marco de respeto y sana convivencia a fin de 
constituirse en ciudadanos probos que respetan también a sus semejantes y al 
mundo donde viven dado que se comparte un mismo espacio público. Sin embargo, 
aún existen reportes alarmantes que señalan que la escuela ofrece espacios 
violentos donde los problemas de convivencia se traducen en violencia escolar, no 
solo entre pares sino también entre docentes hacia estudiantes. Esta realidad sin 
duda, afecta sus condiciones para educarse en vista que ocasionan un clima 
escolar adverso, deserción escolar y conflictos que hasta pueden atentar contra la 
salud emocional de los estudiantes. 
A nivel mundial la violencia en la escuela ha sido reportada de manera 
categórica, afectándose los estudiantes debido a episodios de discriminación, 
agresión y abuso (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 
la Infancia, 2011). De otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (2011), ha manifestado también que  "la violencia 
entre estudiantes constituye un problema grave en toda América Latina" (p. 234), y 
que la agresión más frecuente fue el robo (39,4%), seguida de la violencia verbal 
(26,6%) y la violencia física (16,5%). 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (2016), la intimidación es una de las formas de violencia escolar 
sobre la que se tienen más datos. Se estima que cada año 246 millones de niños y 
niñas son objeto de intimidación verbal, lo que constituye un precedente para dar 
cabida a otros episodios más degradantes y perniciosos. 
En el caso del Perú, el Sistema Especializado en Reporte de Casos Sobre 
Violencia Escolar - SiseVe (Minedu, 2016), señala que desde el año 2013 hasta el 
2016 van 6,300 casos reportados, de los cuales el 61% corresponde a violencia 
entre escolares y el 39% de adultos que cumplen alguna función en la escuela hacia 
los escolares, siendo la mayor tasa de incidencia en el nivel de educación 
secundaria (53%) seguido del nivel primaria (41%). Otra cifra preocupante es que 
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la violencia escolar ya no discrimina genero ya que se presentan casi en la misma 
magnitud; 53% entre varones y 47% entre mujeres. 
De acuerdo a la Resolución Ministerial 572-2015-MINEDU, todas las 
instituciones educativas del país deberán asumir el compromiso de gestionar la 
convivencia a fin de hacer frente al problema de violencia escolar, a través de 
actividades desde la tutoría para fortalecer las habilidades socioemocionales, 
elaborar y evaluar las normas de convivencia en el aula, actualizar el Reglamento 
Interno y Registrar casos en el portal SiseVe. Esta normativa, sin embargo, requiere 
ser sustentada en evidencia que demuestre que efectivamente estas actividades 
permitirán desarrollar una sana convivencia, de tal modo que se reduzcan los casos 
de violencia escolar; sobre todo en lo que concierne a las habilidades 
socioemocionales, específicamente las habilidades sociales. 
Del mismo modo, en las instituciones educativas pertenecientes a la Red 13, 
ubicadas en el distrito de Carabayllo, se observa esta realidad, ya que el registro 
de incidencias muestra 42 casos reportados y comprobados de violencia física, cifra 
mínima considerando que la mayoría de los estudiantes afectados no denuncia el 
hecho. Por su parte, el cuaderno de incidencias del docente de aula reportan una 
alta incidencia de episodios de intimidación, burla y discriminación durante el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, a lo que se suma quejas por hurto de 
bienes y alimentos. Asimismo, se han exacerbado episodios de violencia de 
estudiantes hacia los docentes, quienes en ocasiones terminan respondiendo en la 
misma magnitud. Todo ello sin duda afecta el clima escolar y los aprendizajes. Esta 
realidad conlleva a la reflexión en cuanto a las formas de vencer esta situación 
social, lo que supone un abordaje amplio, dada la naturaleza multicausal del 
fenómeno, las cuales se circunscriben, sin embargo en el marco de la convivencia, 
las cuales deberán ser propiciadas desde la reflexión crítica, la conversación y la 
promoción de los valores sociales. Siendo la convivencia de naturaleza social 
donde las interacciones la configuran, sería necesario conocer si efectivamente las 
habilidades sociales están asociadas a ella. Es precisamente este propósito que se 




1.4.1. Problema general: 
¿Qué relación existe entre habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre habilidades comunicativas y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre habilidades asertivas y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre habilidades de resolución de conflictos y convivencia 
escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo? 
1.5 Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis general: 
Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo. 
1.5.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades comunicativas y 





Hipótesis específica 2 
Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades asertivas y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades de resolución de 
conflictos y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, 
Red 13, Carabayllo. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre habilidades sociales y convivencia escolar 
en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo. 
1.6.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre habilidades comunicativas y convivencia 
escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre habilidades asertivas y convivencia escolar 
en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre habilidades de resolución de conflictos y 































2.1.1. Definición conceptual 
Variable 1: Habilidades sociales 
Son prácticas de tipo cognitivo o conductual que hacen posible el mantenimiento 
de positivas relaciones entre las personas. Estas prácticas se explicitan en la 
comunicación interpersonal, la asertividad, el establecimiento y mantenimiento de 
relaciones de amistad o vínculos y las habilidades para resolver conflictos. (Oliva, 
et al., 2011, p. 176). 
Variable 2: Convivencia escolar 
Son procesos de interacción social que se suscitan en la vida escolar, considerando 
las relaciones que se establecen entre profesores-estudiantes, estudiantes-
estudiantes, directivos-estudiantes y profesores-padres de familia; así como 
también las que se establecen entre todo los integrantes de la comunidad educativa 
evidenciándose de ese modo la naturaleza colectiva de la convivencia (Chaparro, 
Caso, Díaz y Urias, 2012, p. 9). 
2.1.2. Definición operacional 
Variable 1: Habilidades sociales 
Son las puntuaciones de tipo ordinal obtenidas a partir de las respuestas al 
cuestionario de habilidades sociales y en sus dimensiones: Habilidades 
comunicativas o relacionales, Asertividad y Habilidades de resolución de conflictos 
en base a 24 ítems con opciones de respuesta tipo Likert “Siempre”, “Muchas 
veces”, “A veces”, “Pocas veces” y “Nunca”. En la tabla 1 se observa la matriz 
operacional de esta variable. 
Variable 2: Convivencia escolar 
Son las puntuaciones de tipo ordinal obtenidas a partir de las respuestas al 
cuestionario de convivencia escolar y en sus dimensiones: Convivencia inclusiva, 





de respuesta tipo Likert “Siempre”, “Muchas veces”, “A veces” “Pocas veces” y 
“Nunca”. En la tabla 2 se observa la matriz operacional de esta variable. 
2.2  Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable habilidades sociales 
Dimensione
s 








▪ Expresión oral 
1-8 
 Deficiente: 8 
– 18 









▪ Expresión de 
opiniones 




































 ▪ A nivel general   Bajo: 24 – 55 
Medio: 56 – 
88  
Alto: 89 – 
120 












Tabla 2.  
Operacionalización de la variable convivencia escolar 







- Trato equitativo 
1 – 21  
Deficiente: 21 
– 48 




- Integración y atención a 
necesidades distintas 
- Desarrollo de capacidades 
para la atención a rezago 
académico y riesgo social 
- Acciones directivas de 
buen trato y apoyo a 
estudiantes 
- Reconocimiento y 
valoración del esfuerzo 
- Involucramiento de padres 
de familia para el apoyo a 
estudiantes 
 





- Aplicación consistente y 
justa de las normas 








Deficiente: 7 – 
15 




- Oportunidades de 
participación y diálogo 




- Prácticas de respeto y 
legalidad 
29 – 43  
Deficiente: 15 
– 34 




- Acciones coordinadas para 
prevenir conductas de 
riesgo 
- Promoción de la cohesión y 
la confianza en los 
estudiantes 
- Trato respetuoso de los 




A nivel general 
  
Mala:    43 – 100 
Regular:    101 – 
157 
Buena: 158 – 215 








Al respecto Arias (2006), explicó que el marco metodológico es el: “Conjunto de 
pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 
problemas” (p. 16). Este método está fundamentada en la enunciación de hipótesis 
que deberán ser confirmadas o descartadas durante el desarrollo de la 
investigación.  
El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, Fernández, Baptista 
(2010), indicaron que el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  
El método utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2006), indicó que 
este método “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad hipótesis y busca refutar y falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56)  
2.4 Tipos de estudio 
Según Carrasco (2009), el tipo de estudio fue básico porque “busca ampliar y 
profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” 
(p. 43). 
También podría decirse que el estudio fue de tipo descriptivo porque “se 
identificaron características del universo de investigación, se señalaron formas de 
conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre las 
variables de investigación” (Méndez 2012, p. 231) 
2.5 Diseño 
El diseño de estudio fue no experimental porque “se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que solo se describen los fenómenos en su 






El diseño fue también transversal en vista que la recolección de la información 
es realizado en un solo momento de tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 
(2014). 
Del mismo modo, el diseño fue correlacional ya que busca hallar relaciones 
entre una o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, (2014).  
Este diseño se visualiza en el siguiente esquema: 
 
             OV1 
M                            r 
              OV2 
Dónde: 
M:  Muestra de Estudio 
OV1: Habilidades sociales 
OV2: Convivencia escolar 
r:  Correlación 
2.6 Población, muestra y muestreo 
Población  
De acuerdo a Carrasco (2009), población es “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se realiza el trabajo 
de investigación”. (p. 237). 
En este caso, la población estuvo conformada por 568 estudiantes del VI ciclo 
del nivel secundaria de instituciones educativas de la Red 13 del distrito de 
Carabayllo y funciona bajo la jurisdicción de la UGEL 04 de Lima Metropolitana. En 








Tabla 3.  
Distribución de la población de estudiantes 
 VI Ciclo de Educación secundaria Total 
 Primero Segundo 
2050 República de 
Argentina 
189 169 358 
3074 Pedro Ruiz Gallo 63 59 122 
3519 Philip P. Sauders 58 30 88 
Total 310 258 568 
Fuente: Escale, MINEDU 2017 
Muestra. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolecta datos, y que tiene que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 
población”. (p. 173) 
Para la presente investigación, se determinó el tamaño muestral a través de 





A partir de la aplicación de la fórmula, los resultados obtenidos son: 
Z2=1,962 
N = población = 568 
p=0,5 
q=0,5 
e = 0,05 






















De acuerdo a los cálculos realizados, se requieren 229 estudiantes como 
muestra de estudio. 
Para determinar la muestra se consideró una afijación proporcional por grado 
de estudio así como institución educativa de procedencia.  Utilizando la siguiente 































→ 35.47 ≅ 35 
 
La distribución de la muestra se observa en la siguiente tabla:  
Tabla 4.  
Distribución de la población de estudiantes 
 VI Ciclo de Educación secundaria Total 
 Primero Segundo 
2050 República de 
Argentina 
76 68 144 
3074 Pedro Ruiz Gallo 25 24 49 
3519 Philip P. Sauders 23 12 35 
Total 125 104 229 
Muestreo. 
El muestro que se utilizó fue el probabilístico que según Hernández, Fernández, y 
Baptista (2010): “Muestra probabilística: sub grupo de la población en el que todos 





estratificado porque, según indican, Hernández et ál. (2010), “el total de la sub 
población se multiplicará por esta fracción constante (Fh) para obtener el tamaño 
de la muestra para el estrato (p. 181). 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica para habilidades sociales 
La técnica utilizada es la encuesta ya que “la información es recogida usando 
procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las 
mismas preguntas en más o menos la misma manera” (Behar, 2008, p. 62). 
Instrumento.  
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, que “consiste en un conjunto de 
preguntas cerradas y abiertas respecto a una o más variables a medir” (Taylor y 
Bogdan, 1994, p. 79).  
Cuestionario de habilidades sociales 
Ficha Técnica 
Nombre:    Cuestionario de habilidades sociales 
Autor:   Versión adaptada de Oliva et al. (2011) 
Administración:   Individual y grupal 
Duración:   15 minutos  
Aplicación:   Adolescentes  
Significación:   Evalúa las habilidades sociales de los estudiantes del VI 
ciclo de educación secundaria. 
Descripción  
El instrumento consta de 24 ítems al cual el sujeto responde en una escala de 5 
niveles: 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 






Consta de 3 dimensiones: 
Habilidades comunicativas o relacionales (8 ítems) 
Asertividad (8 ítems) 
Habilidades de resolución de conflictos (8 ítems) 
Calificación 
La corrección es la suma simple del valor atribuido a cada ítem. 
Interpretación: 
Para interpretar los resultados, usamos la siguiente tabla de interpretación: 
Tabla 5.  
Niveles de interpretación del cuestionario de habilidades sociales 
  Deficiente Regular Excelente 
Habilidades comunicativas o relacionales 8 - 18 19 – 29 30 - 40 
Asertividad 8 - 18 19 – 29 30 - 40 
Habilidades de resolución de conflictos  8 - 18 19 – 29 30 - 40 
Global 24 – 55 56 – 88 89 – 120 
Validez 
Validez es el “grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 
medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). Para fines de esta tesis se 
obtiene la validez de contenido que es “el grado en que un instrumento refleja un 
dominio especifico de contenido de los que se mide” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 201). 
La validez de contenido se obtiene a través del juicio de expertos. De esta 
manera los instrumentos fueron expuestos a tres expertos con el propósito de que 
valoren pertinencia, claridad y claridad en los contenidos expuestos en el ítem en 
función a las dimensiones propuestas. 







Tabla 6.  
Juicio de Expertos para el instrumento 
Expertos Resultado 
1°       Dr.             Ulises Córdova García Existe suficiencia 
2°       Dr.             Juan Eduardo Salvador Gloria Existe suficiencia 
3°       Mag.          Daniel Noboru Yogui Takaesu Existe suficiencia 
Nota: Certificado de validez (2017) 
Como se observa en la tabla 6 el juicio de expertos dictaminó que el instrumento 
de habilidades sociales guarda relación la pertinencia, relevancia y claridad. 
Confiabilidad 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad es “el grado 
en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 
La confiabilidad se determina mediante el cálculo del Coeficiente Alfa de 
Cronbach, el cual será obtenido mediante los resultados obtenidos tras la aplicación 
de una muestra piloto de 25 sujetos similares a la muestra de estudio. 
Tabla 7.  
Confiabilidad de la variable habilidades sociales 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,767 24 
Nota: Análisis estadístico spss 
Como se distingue el Coeficiente de fiabilidad es de 0,767. En razón a ello se 
concluye que el cuestionario evaluado es confiable. 
Técnicas para convivencia escolar 
La técnica utilizada es la encuesta ya que “la información es recogida usando 
procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las 






El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, que “consiste en un conjunto de 
preguntas cerradas y abiertas respecto a una o más variables a medir” (Taylor y 
Bogdan, 1994, p. 79).  
Cuestionario de convivencia escolar 
Ficha Técnica 
Nombre:    Cuestionario de convivencia escolar  
Autores:     Chaparro, Caso, Díaz y Urias (2012). Versión adaptada por 
Estacio (2016)  
Procedencia:      México 
Administración:  Individual y colectiva 
Duración:     20 minutos aproximadamente 
Aplicación:   Adolescentes 
Significación:   Evalúa la percepción de la convivencia escolar en la escuela 
a través de tres dimensiones: inclusión, democracia y paz. 
Descripción   
Es un instrumento auto administrado que consta de 43 ítems distribuidos de la 
siguiente forma: 
Inclusión: 21 ítems 
Democracia: 7 ítems 
Paz: 3 ítems: 15 ítems 
Cada ítem tiene opciones de respuesta en una escala tipo Likert de cinco puntos: 
5. Siempre 
4. Muchas veces 
3. A veces 









La corrección es la suma simple del valor atribuido a cada ítem. Los ítems están 
distribuidos en tres dimensiones: Inclusión, Democracia y Paz. 
Interpretación: 
La interpretación es de acuerdo a la siguiente tabla: 
Tabla 8.  
Niveles de interpretación del cuestionario de convivencia escolar 
  Deficiente Regular Excelente 
Convivencia inclusiva 21 - 48 49 - 77 78 - 105 
Convivencia democrática 7 - 15 16 - 26 27 - 35 
Convivencia pacifica 15 - 34 35 - 55 56 - 75 
Global 43 - 99 100 - 158 159 - 215 
Validez  
Validez es el “grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 
medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). Para fines de esta tesis se 
obtiene la validez de contenido que es “el grado en que un instrumento refleja un 
dominio especifico de contenido de los que se mide” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 201). 
La validez de contenido se obtiene a través del juicio de expertos. De esta 
manera los instrumentos fueron expuestos a tres expertos con el propósito de que 
valoren pertinencia, claridad y relevancia en los contenidos expuestos en el ítem en 
función a las dimensiones propuestas. 










Tabla 9.  
Juicio de Expertos para el instrumento Convivencia escolar 
Expertos Resultado 
1°       Dr.             Ulises Córdova García Existe suficiencia 
2°       Dr.             Juan Eduardo Salvador Gloria Existe suficiencia 
3°       Mag.          Patricia Salazar Ramírez Existe suficiencia 
Nota: Certificado de validez (2017) 
Como se observa en la tabla 9 el juicio de expertos dictaminó que el instrumento 
de convivencia escolar guarda relación la pertinencia, relevancia y claridad. 
Confiabilidad 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad es “el grado 
en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 
La confiabilidad se determina mediante el cálculo del Coeficiente Alfa de 
Cronbach, el cual será obtenido mediante los resultados obtenidos tras la aplicación 
de una muestra pilote de 25 sujetos similares a la muestra de estudio. 
Tabla 10.  
Confiabilidad de la variable convivencia escolar 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,876 43 
Nota: Análisis estadístico spss 
Como se distingue el Coeficiente de fiabilidad es de 0,876. En razón a ello se 
concluye que el cuestionario evaluado es confiable. 
2.8 Métodos de análisis de datos 
El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 20, los 
datos se tabularon y se determinaron los rangos para cada variable, asimismo las 





Asimismo, para determinar la correlación entre las variables, se utilizó la 
correlación de Spearman.  Dado que los datos difieren de la distribución normal. 
Esta prueba no paramétrica, el coeficiente de correlación de Spearman, 
simbolizado por la letra griega (rs), es una medida de la interrelación o 
interdependencia entre dos variable. 
El estadístico respectivo está dado por: 
 
Donde 
D2 = Cuadrado de las diferencias entre las variables. 
N = Número de parejas analizadas. 
rs=  Coeficiente de correlación. 
Existen diversas interpretaciones para el coeficiente de correlación uno de ellos es: 
0.00        : No existe correlación alguna entre las variables. 
0.01 - 0.24  : Correlación positiva muy débil. 
0.25 – 0.49  : Correlación positiva débil. 
0.50 – 0.74  : Correlación positiva media. 
0.75 – 0.89  : Correlación positiva considerable. 
0.90 – 0.99            : Correlación positiva muy fuerte. 
1.00                      : Correlación positiva perfecta. 
2.9 Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos, para ello se mantiene la particularidad y el anonimato, así como el respeto 
hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a las 
respuestas minuciosamente, sin juzgar que fueron las más acertadas para el 





y estudiantes de las instituciones educativas: N° 2050 República de Argentina, N° 
3074 Pedro Ruiz Galo y N° 3074 Philip S. Sauders de la Red 13 del distrito de 
Carbayllo pertenecientes a la jurisdicción de la UGEL 04 Comas, en estudio, así 
mismo se colocó en las referencias a todos los autores que aportaron con la 























































3.1 Análisis descriptivo 
En la tabla 11 y figura 1, se observa que el 49,8% de los estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, perciben que su nivel de habilidades 
sociales se encuentra en un nivel “Regular”, el 29,3% en un nivel “Excelente” y el 
21% en nivel “Deficiente”.  
Tabla 11.  
Niveles de habilidades sociales 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente 48  21,0  
Regular 114  49,8  
Excelente 67  29,3  

























En la tabla 12 y figura 2, se observa que el 56,8% de los estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, perciben que su nivel de habilidades 
comunicativas o relacionales se encuentra en un nivel “Regular”, el 21% en un nivel 
“Excelente” y el 22,3% en nivel “Deficiente”.  
Tabla 12.  
Niveles de habilidades comunicativas o relacionales 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente 51  22,3  
Regular 130  56,8  
Excelente 48  21,0  



























En la tabla 13 y figura 3, se observa que el 48,9% de los estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, Red 13, Carabayllo, perciben que su nivel de asertividad 
se encuentra en un nivel “Excelente”, el 31% en un nivel “Regular” y el 20,1% en 
nivel “Deficiente”.  
Tabla 13.  
Niveles de habilidades asertivas 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente 46  20,1  
Regular 71  31,0  
Excelente 112  48,9  




















Figura 3. Niveles de habilidades sociales de los estudiantes 
En la tabla 14 y figura 4, se observa que el 46,3% de los estudiantes del VI ciclo, 





para resolver conflictos se encuentra en un nivel “Regular”, el 30,6% en un nivel 
“Excelente” y el 23,1% en nivel “Deficiente”.  
Tabla 14.  
Niveles de habilidades de resolución de conflictos 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente 53  23,1  
Regular 106  46,3  
Excelente 70  30,6  





















Figura 4. Niveles de habilidades de resolución de conflictos 
En la tabla 15 y figura 5, se observa que el 49,8% de los estudiantes del VI ciclo, 





escolar en su centro escolar se encuentra en un nivel “Regular”, el 29,3% en un 
nivel “Deficiente” y el 21% en nivel “Excelente”.  
Tabla 15.  
Niveles de convivencia escolar 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente 67  29,3  
Regular 114  49,8  
Excelente 48  21,0  





















Figura 5. Niveles de convivencia escolar 
En la tabla 16 y figura 6, se observa que el 53,7% de los estudiantes del VI ciclo, 





inclusiva en su centro escolar se encuentra en un nivel “Regular”, el 24% en un 
nivel “Deficiente” y el 22,3% en nivel “Excelente”.  
Tabla 16.  
Niveles de convivencia inclusiva 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente 55  24,0  
Regular 123  53,7  
Excelente 51  22,3  























Figura 6. Niveles de convivencia inclusiva 
En la tabla 17 y figura 7, se observa que el 47,68% de los estudiantes del VI ciclo, 





democrática en su centro escolar se encuentra en un nivel “Regular”, el 25,8% en 
un nivel “Deficiente” y el 26,6% en nivel “Excelente”.  
Tabla 17.  
Niveles de convivencia democrática 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente 59  25,8  
Regular 109  47,6  
Excelente 61  26,6  






















Figura 7. Niveles de convivencia democrática 
En la tabla 18 y figura 8, se observa que el 53,3% de los estudiantes del VI ciclo, 





pacífica en su centro escolar se encuentra en un nivel “Regular”, el 29,7% en un 
nivel “Deficiente” y el 17% en nivel “Excelente”.  
Tabla 18.  
Niveles de convivencia pacífica 
 
Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente 68  29,7  
Regular 122  53,3  
Excelente 39  17,0  































3.2 Análisis inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo.  
HG: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo.  
Tabla 19.  
Relación entre habilidades sociales y convivencia escolar 
 Convivencia escolar Total 




N 45 3 0 48 
%  93,8% 6,3% 0,0% 100,0% 
Regular 
N 20 88 6 114 
%  17,5% 77,2% 5,3% 100,0% 
Excelente 
N 2 23 42 67 
%  3,0% 34,3% 62,7% 100,0% 
Total 
N 67 114 48 229 
%  29,3% 49,8% 21,0% 100,0% 
En la tabla 19 se observa que el 93,8% de estudiantes que presentan habilidades 
sociales en un nivel “Deficiente” también perciben que el nivel de convivencia 
escolar es “Deficiente”. Asimismo el 62,7% que presentan habilidades sociales en 
un nivel “Excelente” perciben que el nivel de convivencia escolar es “Excelente”. 






Tabla 20.  
Correlación de Spearman entre habilidades sociales y convivencia escolar 
En la tabla 20, se observa los resultados obtenidos con el coeficiente de correlación 
de Spearman. Se ha obtenido correlación positiva media (r=0.756) a un nivel 
estadístico significativo (p < .05), entre las variables habilidades sociales y 
convivencia escolar. Considerando estos resultados se decidió rechazar la 
hipótesis nula, es decir, existe relación significativa entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo. 
Hipótesis especifica 1 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre habilidades 
comunicativas y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones 
educativas, Red 13, Carabayllo.  
HG: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades comunicativas 









Coeficiente de correlación 1,000 ,756** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 229 229 
Convivencia escolar 
 
Coeficiente de correlación ,756** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 229 229 





Tabla 21.  
Relación entre habilidades comunicativas y convivencia escolar 
 Convivencia escolar Total 





N 39 12 0 51 
%  76,5% 23,5% 0,0% 100,0% 
Regular 
N 27 87 16 130 
%  20,8% 66,9% 12,3% 100,0% 
Excelente 
N 1 15 32 48 
%  2,1% 31,3% 66,7% 100,0% 
Total 
N 67 114 48 229 
%  29,3% 49,8% 21,0% 100,0% 
En la tabla 21 se observa que el 76,5% de estudiantes que presentan habilidades 
comunicativas en un nivel “Deficiente” también perciben que el nivel de convivencia 
escolar es “Deficiente”. Asimismo el 66,7% que presentan habilidades 
comunicativas en un nivel “Excelente” perciben que el nivel de convivencia escolar 
es “Excelente”. Esto describe una posible relación directa entre estas variables. 
Tabla 22.  
Correlación de Spearman entre habilidades comunicativas y convivencia escolar 
En la tabla 22, se observa los resultados obtenidos con el coeficiente de correlación 
de Spearman. Se ha obtenido correlación positiva media (r=0.712) a un nivel 
estadístico significativo (p < .05), entre las variables habilidades comunicativas y 
convivencia escolar. Considerando estos resultados se decidió rechazar la 
hipótesis nula, es decir, existe relación significativa entre habilidades comunicativas 









Coeficiente de correlación 1,000 ,712** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 229 229 
Convivencia escolar 
Coeficiente de correlación ,712** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 229 229 





Hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre habilidades asertivas y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo.  
HG: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades asertivas y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo.  
Tabla 23.  
Relación entre habilidades asertivas y convivencia escolar 
 Convivencia escolar Total 




N 43 3 0 46 
%  93,5% 6,5% 0,0% 100,0% 
Regular 
N 14 52 5 71 
%  19,7% 73,2% 7,0% 100,0% 
Excelente 
N 10 59 43 112 
%  8,9% 52,7% 38,4% 100,0% 
Total 
N 67 114 48 229 
%  29,3% 49,8% 21,0% 100,0% 
En la tabla 23 se observa que el 93,5% de estudiantes que presentan habilidades 
asertivas en un nivel “Deficiente” también perciben que el nivel de convivencia 
escolar es “Deficiente”. Asimismo el 73,2% que presentan habilidades 
comunicativas en un nivel “Regular” perciben que el nivel de convivencia escolar es 
“Regular”. Esto describe una posible relación directa entre estas variables. 
Tabla 24.  





Coeficiente de correlación 1,000 ,671** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 229 229 
Convivencia escolar 
Coeficiente de correlación ,671** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 229 229 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 24, se observa los resultados obtenidos con el coeficiente de correlación 





estadístico significativo (p < .05), entre las variables habilidades asertivas 
convivencia escolar. Considerando estos resultados se decidió rechazar la 
hipótesis nula, es decir, existe relación significativa entre habilidades asertivas y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo 
Hipótesis especifica 3 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre habilidades de 
resolución de conflictos y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, Red 13, Carabayllo.  
HG: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades de resolución 
de conflictos y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones 
educativas, Red 13, Carabayllo. 
Tabla 25.  
Relación entre habilidades de resolución de conflictos y convivencia escolar 
 Convivencia escolar Total 





N 44 9 0 53 
%  83,0% 17,0% 0,0% 100,0% 
Regular 
N 19 67 20 106 
%  17,9% 63,2% 18,9% 100,0% 
Excelente 
N 4 38 28 70 
%  5,7% 54,3% 40,0% 100,0% 
Total 
N 67 114 48 229 
%  29,3% 49,8% 21,0% 100,0% 
 
En la tabla 25 se observa que el 83% de estudiantes que presentan habilidades de 
resolución de conflictos en un nivel “Deficiente” también perciben que el nivel de 
convivencia escolar es “Deficiente”. Asimismo, el 63,2% que presentan habilidades 
de resolución de conflictos en un nivel “Regular” perciben que el nivel de 
convivencia escolar es “Regular”. Esto describe una posible relación directa entre 
estas variables. 
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Tabla 26.  
Correlación de Spearman entre habilidades de resolución de conflictos y 
convivencia escolar 
En la tabla 26, se observa los resultados obtenidos con el coeficiente de correlación 
de Spearman. Se ha obtenido correlación positiva media (r=0.636) a un nivel 
estadístico significativo (p < .05), entre las variables habilidades de resolución de 
conflictos y convivencia escolar. Considerando estos resultados se decidió rechazar 
la hipótesis nula, es decir, existe relación significativa entre habilidades de 
resolución de conflictos y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, 







resolución de conflictos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,636** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 229 229 
Convivencia escolar 
Coeficiente de correlación ,636** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 229 229 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
IV. Discusión
Respecto a la hipótesis general los resultados indican que existe relación 
estadísticamente significativa (r=0.756; p < .05) entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo. Esto significa que la emisión de respuesta específicas relacionadas con 
la comunicación interpersonal, la asertividad y las habilidades para la resolución de 
conflictos (Oliva, et al., 2011) está asociada a los procesos de interacción social 
entre los sujetos que intervienen en la vida escolar (Chaparro, Caso, Díaz y Urias, 
2012). Resultados similares reportan Guerrero (2016) así como Gonzales y Quispe 
(2016), que refieren que las habilidades sociales y el rendimiento académico son 
variables asociadas. Otros investigadores como Braz (2013), indican que existen 
correlaciones positivas entre las habilidades sociales y la calidad de la relación que 
se establecen en un determinado grupo social, sobre todo entre mujeres (Oyazún, 
Estrada, Pino y Oyarzún, 2012) y cuando existe un buen funcionamiento familiar 
(Calderón y Fonseca, 2014), ya que la familia juega un papel importante como ente 
de apoyo emocional y social en el desarrollo de las habilidades sociales (Galarza, 
2012; Santos, 2012). 
Respecto a la hipótesis específica uno se ha evidenciado que existe relación 
estadísticamente significativa (r=0.712; p < .05) entre habilidades comunicativas y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo. Ello quiere decir que las habilidades para comunicarse y relacionarse 
con las personas (Oliva, et al., 2011) está asociada a la convivencia escolar, desde 
los aspectos inclusivos, democráticos y pacíficos (Chaparro, Caso, Díaz y Urias, 
2012). Resultados similares se encontraron en Rivera (2016), que encontraron una 
relación directa y significativa entre las variables clima familiar y habilidades 
sociales. 
Respecto a la hipótesis específica dos se ha hallado que existe relación 
estadísticamente significativa (r=0.671; p < .05) entre habilidades asertivas y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo. De acuerdo a ello se puede señalar que las percepciones de los 
adolescentes acerca de su capacidad para ser asertivos, es decir, para expresar 
sus propias ideas o pedir información de forma adecuada y sin ser agresivo (Oliva, 
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et al., 2011, p. 178) se asocia al carácter inclusivo, democrático y pacífico de la 
convivencia escolar (Chaparro, Caso, Díaz y Urias, 2012). En la misma línea Rivera 
(2016), coincide manifestando que el desarrollo de habilidades asertivas permite 
mejorar las relaciones entre los estudiantes y la convivencia, dado que les permiten 
solucionar mejor sus conflictos y establecer equitativas relaciones de poder entre 
pares. 
Respecto a la hipótesis específica tres se ha comprobado que existe relación 
estadísticamente significativa (r=0.636; p < .05) entre habilidades de resolución de 
conflictos y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, 
Red 13, Carabayllo. De acuerdo a estos resultados se puede manifestar que la 
capacidad de percibirse hábil para resolver situaciones interpersonales conflictivas 
(Oliva, et al., 2011) está asociada a la convivencia escolar, sobre todo en lo que 
respecta a su carácter inclusivo, democrático y pacífico (Chaparro, Caso, Díaz y 
Urias, 2012). Resultados similares encuentran Morales, Benítez y Agustín (2013), 
cuando en su estudio concluyen que las habilidades sociales se relacionan con la 
autoeficacia y el afrontamiento activo frente a las relaciones interpersonales, más 
aun si son de tipo conflictivas; considerando que las percepciones en cuanto a 
conflictividad pueden variar entre las que ofrecen docentes y profesores y las que 




Primera:  Existe relación positiva considerable (r=0.756) y significativa (p < .05), 
entre habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes del VI 
ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo. Ello hace inferir que 
a mayor desarrollo de las habilidades sociales mayores posibilidades de 
tener mejor convivencia escolar en la institución educativa. 
Segunda: Existe relación positiva media (r=0.712) y significativa (p < .05), entre 
habilidades comunicativas y convivencia escolar en estudiantes del VI 
ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo. Ello hace inferir que 
a mayor desarrollo de las habilidades comunicativas mayores 
posibilidades de tener una convivencia inclusiva, democrática y pacífica. 
Tercera: Existe relación positiva media (r=0.671) y significativa (p < .05), entre 
habilidades asertivas y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, Red 13, Carabayllo. Ello hace inferir que a 
mayor desarrollo de las habilidades asertivas mayores posibilidades de 
tener una convivencia inclusiva, democrática y pacífica. 
Cuarta: Existe relación positiva media (r=0.636) y significativa (p < .05), entre 
habilidades de resolución de conflictos y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo. 
Ello hace inferir que a mayor desarrollo de las habilidades de resolución 
de conflictos mayores posibilidades de tener una convivencia inclusiva, 



































Primera: Se sugiere desarrollar programas de habilidades sociales que estén 
orientadas a promover las habilidades sociales desde el 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas, asertivas y de 
resolución de conflictos dado que se encuentra asociadas al 
desarrollo de una convivencia inclusiva, democrática y pacífica en la 
institución educativa. 
Segunda: Incluir dentro de las temáticas transversales del currículo el tema del 
desarrollo de las habilidades sociales, dado que ello contribuirá en la 
reducción de la violencia escolar desde el fortalecimiento de la 
convivencia escolar. 
Tercera: Promover acciones de capacitación y desarrollo de habilidades 
sociales entre los docentes, en vista que son capacidades que se 
adquieren en el tiempo y a través de la experiencia directa y a los 
cuales el estudiante deberá acceder desde sus docentes. 
Cuarta: Replicar el estudio de las habilidades sociales y la convivencia 
escolar, pero considerando otras variables asociadas como la edad, 
sexo y grado de estudios así como la funcionalidad familiar; a fin de 
contar con evidencias más específicas que redunden en una 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO:    Habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes  en estudiantes de la Red Educativa 13, UGEL 04 de Comas, 2017 
AUTOR:   Br. Gaspar Benjamín Vicente Vara 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general  
 
¿Qué relación existe 
entre habilidades sociales 
y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, 









¿Qué relación existe 
entre habilidades 
comunicativas y 
convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, 









Determinar la relación 
existe entre habilidades 
sociales y convivencia 
escolar en estudiantes 
del VI ciclo, instituciones 







Objetivos específicos:  
 
Determinar la relación 
existe entre habilidades 
comunicativas y 
convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, 











habilidades sociales y 
convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, 












convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, 






Variable: Habilidades sociales 






- Expresión oral 
- Facilidad para 
conversar 
- Amabilidad 
1 – 8 
Bajo: 24 – 55 
Medio: 56 – 
88  
Alto: 89 – 
120 
Asertividad  
- Expresión de 
opiniones 
- Expresión de 
sentimiento 




- Manejo de las 
discrepancias 




17 – 24 
 
 
Variable 1: Convivencia escolar 





- Trato equitativo 
- Integración y atención 
a necesidades 
distintas 
- Desarrollo de 
capacidades para la 
atención a rezago 
1 – 21 
Bajo:    43 – 
85 
Alto:    86 – 
129  
Medio: 130 – 
172 
 








¿Qué relación existe 
entre habilidades 
asertivas y convivencia 
escolar en estudiantes del 
VI ciclo, instituciones 







¿Qué relación existe 
entre habilidades de 
resolución de conflictos y 
convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, 




Determinar la relación 
existe entre habilidades 
asertivas y convivencia 
escolar en estudiantes 
del VI ciclo, instituciones 







Determinar la relación 
existe entre habilidades 
de resolución de 
conflictos y convivencia 
escolar en estudiantes 
del VI ciclo, instituciones 







habilidades asertivas y 
convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, 









resolución de conflictos y 
convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, 
instituciones educativas, 
Red 13, Carabayllo. 
académico y riesgo 
social 
- Acciones directivas de 
buen trato y apoyo a 
estudiantes 
- Reconocimiento y 
valoración del 
esfuerzo 
- Involucramiento de 
padres de familia para 
el apoyo a estudiantes 





- Aplicación consistente 
y justa de las normas 
- Oportunidades de 
participación y diálogo 
- Confianza mutua 
estudiantes-docentes 
22 – 28 
Convivencia 
pacifica 
- Prácticas de respeto y 
legalidad 
- Acciones coordinadas 
para prevenir 
conductas de riesgo 
- Promoción de la 
cohesión y la 
confianza en los 
estudiantes 
- Trato respetuoso de 
los profesores a los 
estudiantes 
29 – 43 
  




Anexo 2. Instrumentos de Habilidad sociales 
Cuestionario de habilidades sociales 
 
A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con tu 
manera de desenvolverte. Cada una tiene cinco opciones para responder de 
acuerdo a lo que describa mejor su percepción. Lea cuidadosamente cada 
proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje 
su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay 
respuestas buenas ni malas. 
 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 Dimensión 1: Habilidades comunicativas o relacionales 1 2 3 4 5 
1 Puedo hablar en publico      
2 
Me resulta fácil empezar una conversación con alguien que no 
conozco     
 
3 
Puedo empezar una conversación con alguien que me atrae 
físicamente     
 
4 Tengo habilidad para invitar a un conocido/a una fiesta, al cine, etc.       
5 Puedo decirle a un chico/a que quiero salir con él/ella      
6 Cuando participo en una reunión trato de ser amable      
7 Me han dicho que sé escuchar      
8 
Cuando hablo, mis palabras tienen un efecto notorio sobre los 
demás     
 
 Dimensión 2: Asertividad      
9 Alabo o felicito a mis compañeros/as cuando hacen algo bien      
10 Expreso mis opiniones con facilidad      
11 
Puedo comunicarle a una persona que estoy muy satisfecho/a por 
algo que ha hecho     
 
12 Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber porque      
13 
Si alguien ha hablado mal de mí, trato de hablar con esa persona 
cuanto antes para dejar las cosas claras     
 
14 Soy abierto y franco en lo que respecta a mis sentimientos.      
15 
Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras personas 
aun cuando me hayan molestado     
 
16 
Si tengo la impresión de que alguien está molesto/a conmigo le 
pregunto por qué 
     
 
 Dimensión 3: Habilidades de resolución de conflictos 
     
  





Siento que las diferencias entre la gente merecen que uno se 
preocupe por ellas     
 
18 
Después de un conflicto, puedo limar las asperezas y mantener la 
relación     
 
19 
Cuando dos amigos/as se han peleado, piden mi ayuda para 
resolverlo     
 
20 Logro mediar cuando hay problemas entre compañeros/as      
21 
Cuando hay un problema con otros chicos o chicas, pienso y busco 
varias soluciones para resolverlo     
 
22 
Cuando tengo un problema con otro chico o chica, me pongo en su 
lugar y trato de solucionarlo     
 
23 Hago lo que sea necesario para evitar tensiones inútiles      
24 
Es importante para mí tener una buena relación con la otra parte 





























Anexo 3. Instrumentos de Convivencia escolar  
Cuestionario de convivencia escolar  
 
A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con tu 
manera como observar la convivencia escolar. Cada una tiene cinco opciones 
para responder de acuerdo a lo que describa mejor su percepción. Lea 
cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una 
alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las 
proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. 
 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. A veces 
4. Muchas veces 
5. Siempre 
 
 Dimensión 1: Convivencia inclusiva 1 2 3 4 5 
1 
En el salón de clases tenemos la misma oportunidad de participar 
hombres y mujeres. 
    
 
2 
En el salón de clases los estudiantes tenemos oportunidad de 
preguntar lo que no entendemos. 
    
 
3 
Los profesores(as) de mi escuela tratan de igual forma a alumnos y a 
alumnas. 
    
 
4 
En esta escuela los profesores(as) nos motivan para conversar acerca 
de nuestras costumbres y tradiciones. 
    
 
5 
En mi escuela los profesores(as) organizan actividades para que los 
estudiantes con mejores calificaciones ayuden a otros 
compañeros(as). 
    
 
6 
En mi escuela apoyan a los estudiantes que tienen problemas 
académicos. 
    
 
7 
En mi escuela hay personas capacitadas para apoyar a estudiantes 
con problemas de conducta. 
    
 
8 
En mi escuela hay personas capacitadas para apoyar a estudiantes 
con bajo rendimiento académico. 
    
 
9 
En mi escuela se da oportunidad para que cada estudiante avance a 
su propio ritmo. 
    
 
10 
En mi escuela los profesores(as) toman tiempo de la clase para 
apoyar a los compañeros(as) que van más atrasados. 
    
 
11 
El director(a) de mi escuela atiende a los estudiantes cuando lo 
solicitan. 
    
 
12 
El director(a) de mi escuela trata con amabilidad y respeto a los 
estudiantes. 
    
 
13 El personal de mi escuela trata con amabilidad a los estudiantes. 
    
 
14 
En mi escuela el director(a) felicita a los estudiantes que sacan 
buenas calificaciones. 
    
 
  





En esta escuela los profesores(as) nos felicitan cuando hacemos un 
buen trabajo. 
    
 
16 
En mi escuela los profesores(as) nos felicitan por nuestro esfuerzo 
aunque las cosas no nos salgan bien. 
    
 
17 
En mi escuela se realizan reuniones con los padres de familia para 
informar sobre las calificaciones de sus hijos. 
    
 
18 
En mi escuela cuando algún estudiante necesita apoyo mandan a 
llamar a sus papás. 
    
 
19 
Los profesores(as) organizan actividades para que tanto los 
estudiantes adelantados como los que van atrasados aprendan. 
    
 
20 
En mi escuela los profesores(as) organizan actividades para que nos 
apoyemos entre compañeros(as). 
    
 
21 
Los profesores(as) de mi escuela nos ayudan a ver lo que cada quien 
puede aportar al grupo. 
    
 
 Dimensión 2: Convivencia democrática      
22 
En mi escuela nos enseñan a asumir las consecuencias de lo que 
hacemos. 
    
 
23 En mi escuela existe respeto entre estudiantes y profesores(as). 
    
 
24 
En mi escuela hay buena comunicación entre padres de familia y 
profesores(as). 
    
 
25 
Los profesores(as) de mi escuela organizan debates sobre temas de 
nuestro interés. 
    
 
26 
En el salón de clases conversamos sobre las razones por las que es 
necesario tener reglas. 
    
 
27 
Cuando en mi escuela pasa algo malo se lo decimos a algún 
profesor(a). 
    
 
28 
Los estudiantes de esta escuela confiamos en nuestros 
profesores(as). 
    
 
 Dimensión 3: Convivencia pacifica      
29 En esta escuela los profesores(as) nos hablan con respeto. 
    
 
30 
En esta escuela nos enseñan a respetar los sentimientos de nuestros 
compañeros(as). 
    
 
31 
En esta escuela los profesores(as) nos enseñan la importancia de 
tratar a todos por igual. 
    
 
32 
En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las burlas entre 
estudiantes 
    
 
33 
En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las amenazas 
entre estudiantes. 
    
 
34 
En mi escuela los padres de familia participan en la prevención de la 
violencia entre estudiantes. 
    
 
35 
En mi escuela se organizan actividades para prevenir la 
discriminación. 
    
 
36 
En esta escuela los estudiantes hemos tomado medidas para 
disminuir la violencia. 
    
 
37 
En esta escuela los estudiantes tenemos la confianza de expresar 
nuestros sentimientos frente a nuestros compañeros(as). 
    
 
  





En nuestro salón de clases hay estudiantes que ayudan a que exista 
una buena relación entre compañeros(as). 
    
 
39 
En el salón de clases los estudiantes hemos organizado actividades 
para llevarnos mejor entre compañeros(as). 
    
 
40 Mi escuela es un espacio seguro. 
    
 
41 
En esta escuela podemos hablar y resolver los problemas que se 
presentan entre estudiantes. 
    
 
42 
En esta escuela los profesores(as) corrigen nuestros errores sin 
insultarnos u ofendernos. 
    
 
43 
Si los profesores(as) de mi escuela comenten algún error o se 
equivocan, se disculpan con los estudiantes. 































Anexo 4. Análisis de fiabilidad y base de datos 
 








 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Item1 65,9600 116,873 ,486 ,747 
Item2 66,0400 120,040 ,524 ,749 
Item3 65,6400 112,740 ,677 ,735 
Item4 65,9200 135,410 -,172 ,790 
Item5 66,1600 118,390 ,597 ,745 
Item6 66,3200 121,643 ,527 ,751 
Item7 65,9600 124,707 ,211 ,765 
Item8 65,2400 126,273 ,178 ,766 
Item9 65,9600 116,873 ,486 ,747 
Item10 66,0400 120,040 ,524 ,749 
Item11 65,6400 112,740 ,677 ,735 
Item12 65,9200 128,410 ,054 ,775 
Item13 65,3600 121,323 ,347 ,756 
Item14 66,1600 126,307 ,137 ,769 
Item15 65,9200 126,577 ,101 ,773 
Item16 65,9200 108,743 ,623 ,734 
Item17 65,6800 125,560 ,148 ,769 
Item18 65,6400 130,740 -,010 ,777 
Item19 65,9600 116,873 ,486 ,747 
Item20 66,0400 120,040 ,524 ,749 
Item21 65,6400 112,740 ,677 ,735 
Item22 65,9200 128,410 ,054 ,775 
Item23 65,1200 132,277 -,067 ,779 
Item24 66,4000 130,667 -,013 ,778 
 
  













 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Item1 119,0400 496,957 ,225 ,875 
Item2 119,2400 494,690 ,244 ,875 
Item3 119,2000 485,500 ,385 ,873 
Item4 119,0800 481,827 ,493 ,871 
Item5 119,2000 479,833 ,504 ,870 
Item6 119,0400 491,957 ,326 ,874 
Item7 119,0800 486,327 ,379 ,873 
Item8 119,4000 500,583 ,122 ,878 
Item9 119,4400 474,757 ,618 ,868 
Item10 119,6000 475,833 ,600 ,869 
Item11 119,0400 485,123 ,455 ,871 
Item12 119,4000 480,750 ,513 ,870 
Item13 119,5200 487,760 ,441 ,872 
Item14 119,3600 491,240 ,421 ,872 
Item15 119,5200 508,843 ,018 ,878 
Item16 118,9200 494,743 ,287 ,874 
Item17 119,4800 484,593 ,402 ,872 
Item18 119,4400 470,757 ,641 ,868 
Item19 119,1600 480,557 ,528 ,870 
Item20 119,5200 477,343 ,521 ,870 
Item21 119,6400 492,240 ,344 ,873 
Item22 119,4400 503,173 ,114 ,877 
Item23 119,1200 486,360 ,332 ,874 
Item24 119,4800 469,677 ,688 ,867 
Item25 119,8400 478,307 ,553 ,870 
Item26 119,1600 478,307 ,570 ,869 
Item27 119,3200 471,810 ,596 ,868 
Item28 119,4400 491,840 ,240 ,876 
  




Item29 119,5200 493,927 ,217 ,876 
Item30 119,8400 489,723 ,368 ,873 
Item31 119,6800 488,310 ,453 ,872 
Item32 119,2800 502,460 ,140 ,876 
Item33 119,6800 513,810 -,073 ,881 
Item34 119,6400 508,990 ,021 ,878 
Item35 119,5600 501,590 ,149 ,876 
Item36 119,1200 487,110 ,390 ,872 
Item37 118,9600 486,957 ,343 ,873 
Item38 119,4800 484,177 ,431 ,872 
Item39 119,6400 491,740 ,278 ,875 
Item40 119,8000 493,083 ,315 ,874 
Item41 119,3600 508,657 ,020 ,878 
Item42 119,8000 481,667 ,423 ,872 









Anexo 5. Base de datos de la prueba piloto 









































































































































1 3 2 2 4 2 2 4 4 3 2 2 4 4 2 2 3 5 2 3 2 2 4 5 2 
2 4 3 5 1 3 2 3 4 4 3 5 1 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 3 3 
3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 5 3 1 2 1 3 4 4 4 2 1 
4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
6 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 5 1 1 1 2 2 1 
7 1 2 2 4 2 2 4 4 1 2 2 4 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 5 2 
8 4 3 5 1 3 2 3 4 4 3 5 3 4 2 4 5 3 4 4 3 5 3 3 3 
9 4 3 2 1 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 1 1 3 4 4 3 2 1 3 4 
10 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 1 4 4 3 3 4 3 4 4 1 
12 1 2 2 4 2 2 4 4 1 2 2 4 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 5 2 
13 4 3 5 1 3 2 1 4 4 3 5 1 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 3 1 
14 2 3 3 5 3 1 2 3 2 3 3 5 3 1 1 2 2 1 2 3 3 5 3 1 
15 1 3 4 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 1 5 3 1 2 1 3 4 4 4 2 
16 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
17 1 2 2 4 2 2 4 4 1 2 2 4 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 5 2 
18 4 3 5 1 3 2 1 4 4 3 5 1 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 3 1 
19 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 4 1 2 1 5 2 1 2 2 4 5 
20 4 4 3 2 4 3 2 1 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 1 1 
21 4 4 3 2 1 3 2 1 4 4 3 2 1 1 1 1 1 3 4 4 3 2 5 3 
22 1 2 2 4 2 2 4 4 1 2 2 4 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 5 2 
23 4 3 5 1 3 2 1 4 4 3 5 1 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 3 1 
24 5 1 3 3 1 3 3 4 5 1 3 3 5 5 1 4 3 4 5 1 3 3 4 4 
25 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 2 1 4 4 5 2 1 3 2 2 2 1 4 3 
































































































































































































































































1 4 4 2 5 2 4 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 5 2 4 2 1 2 5 2 1 4 2 4 2 1 2 5 2 3 4 4 4 4 2 1 2 2 1 
2 1 1 4 3 4 4 4 2 4 3 3 1 4 3 2 1 3 4 4 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 2 1 2 1 4 1 5 3 1 2 1 3 4 4 4 2 1 2 4 3 4 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 5 3 3 1 5 1 5 
4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 1 1 
5 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 5 1 3 1 2 1 2 2 5 1 3 4 3 2 4 3 
6 1 5 2 5 2 4 4 4 2 2 5 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 
7 4 2 5 2 1 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 5 2 4 2 1 2 5 1 1 4 2 4 1 1 1 1 4 3 3 3 4 1 5 3 4 4 1 1 
8 4 4 3 4 4 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 3 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 
9 5 4 3 4 1 1 2 1 1 3 4 4 3 2 1 3 4 3 1 4 3 3 4 1 3 4 3 1 5 2 2 3 1 2 3 1 5 4 1 2 2 2 2 
10 3 1 2 1 4 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 5 2 3 1 1 2 1 2 2 1 
11 4 3 4 3 3 3 1 1 4 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 4 4 1 1 3 1 3 4 3 4 1 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 1 4 
12 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 5 2 1 2 5 1 2 
13 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 1 5 4 4 1 1 4 2 4 5 4 1 1 1 5 4 
14 3 5 5 1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 3 5 3 1 1 5 1 3 3 1 2 2 5 5 1 5 3 3 1 2 2 1 3 3 1 5 3 3 5 1 
15 4 2 4 2 1 4 1 5 3 1 2 1 3 4 4 4 2 1 2 4 3 4 5 1 1 2 1 5 4 3 1 2 1 1 1 4 1 2 1 3 4 1 3 
16 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2 1 2 3 5 4 3 1 5 4 4 3 2 3 4 2 3 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 5 1 3 3 4 4 4 4 3 5 4 1 
18 4 1 5 2 5 2 4 4 4 2 2 5 1 1 1 4 2 5 1 5 1 1 2 5 2 1 5 1 5 1 1 2 5 3 2 2 4 1 5 1 1 5 5 
19 4 4 2 5 2 1 4 1 2 1 5 2 1 2 2 4 5 1 4 2 1 5 5 2 1 4 2 4 2 1 2 5 2 3 4 1 1 1 1 1 2 2 1 
20 1 4 1 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 1 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 4 1 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 4 
21 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 3 4 4 3 2 5 3 1 3 1 4 3 3 4 1 3 4 3 4 5 3 3 4 1 1 4 4 3 4 4 3 4 4 
22 2 3 1 2 1 4 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 5 2 2 4 1 3 1 2 2 1 2 
23 3 5 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 1 




24 4 4 1 4 5 5 5 1 4 3 4 5 1 3 3 4 4 5 4 1 1 1 4 5 3 4 1 4 1 1 3 4 5 4 5 5 5 1 1 1 3 1 5 
25 4 3 2 3 2 4 4 5 2 1 3 2 2 2 1 4 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 
 
  
























1 20 28 20 68 67 21 47 135 
2 31 38 27 96 79 34 54 167 
3 12 14 14 40 37 14 26 77 
4 26 26 22 74 54 19 34 107 
5 25 28 26 79 58 29 42 129 
6 18 26 34 78 49 22 32 103 
7 24 28 26 78 54 20 44 118 
8 21 32 31 84 49 24 43 116 
9 10 10 10 30 45 12 32 89 
10 20 22 26 68 52 19 44 115 
11 10 10 10 30 44 7 26 77 
12 12 14 14 40 24 7 15 46 
13 30 31 23 84 68 23 47 138 
14 26 25 21 72 48 12 27 87 
15 26 31 30 87 69 25 51 145 
16 28 27 29 84 56 29 52 137 
17 21 32 31 84 74 23 46 143 
18 23 34 33 90 92 31 71 194 
19 21 22 24 67 69 22 44 135 
20 24 23 26 73 46 11 22 79 
21 38 33 34 105 88 27 53 168 
22 26 32 24 82 60 32 44 136 
23 29 32 29 90 86 30 70 186 
24 36 27 29 92 91 31 72 194 




25 23 21 22 66 45 12 32 89 
26 12 14 14 40 35 14 26 75 
27 23 25 18 66 63 21 45 129 
28 21 25 19 65 61 20 47 128 
29 31 38 27 96 83 31 69 183 
30 19 28 19 66 67 24 51 142 
31 30 36 37 103 80 23 66 169 
32 26 31 26 83 54 21 38 113 
33 27 32 22 81 53 12 32 97 
34 32 35 34 101 93 31 44 168 
35 27 30 20 77 56 29 37 122 
36 19 24 29 72 57 35 45 137 
37 24 17 13 54 24 7 15 46 
38 21 23 31 75 64 17 50 131 
39 16 28 15 59 52 27 38 117 
40 19 26 22 67 58 18 39 115 
41 10 10 10 30 45 12 32 89 
42 29 39 27 95 84 26 57 167 
43 14 15 15 44 45 12 32 89 
44 18 21 20 59 61 22 45 128 
45 32 33 35 100 101 34 69 204 
46 10 10 10 30 35 14 26 75 
47 23 29 24 76 64 21 45 130 
48 23 17 14 54 46 11 22 79 
49 20 30 22 72 46 11 22 79 
50 31 38 27 96 71 23 48 142 
51 23 26 25 74 57 29 51 137 
52 28 38 32 98 60 25 51 136 
53 33 30 32 95 103 35 45 183 
54 8 13 15 36 44 7 17 68 




55 20 40 19 79 63 32 45 140 
56 29 24 26 79 65 22 44 131 
57 29 27 24 80 66 23 47 136 
58 24 25 32 81 52 18 38 108 
59 26 31 22 79 53 12 32 97 
60 10 10 10 30 46 11 22 79 
61 21 18 21 60 52 17 30 99 
62 24 27 14 65 55 27 41 123 
63 21 32 31 84 58 24 39 121 
64 23 37 30 90 76 32 71 179 
65 9 10 8 27 29 8 45 82 
66 15 23 28 66 60 23 45 128 
67 31 38 27 96 80 22 50 152 
68 14 18 15 47 46 11 22 79 
69 21 32 31 84 80 22 50 152 
70 34 33 29 96 49 18 32 99 
71 21 32 31 84 49 18 32 99 
72 34 31 37 102 83 33 73 189 
73 20 28 20 68 53 12 32 97 
74 23 23 18 64 69 26 48 143 
75 22 27 23 72 51 17 24 92 
76 28 34 26 88 58 17 43 118 
77 31 31 29 91 95 30 70 195 
78 23 23 23 69 68 19 43 130 
79 25 29 27 81 73 26 66 165 
80 31 38 27 96 88 33 58 179 
81 21 32 31 84 55 20 38 113 
82 27 33 28 88 89 27 57 173 
83 31 38 27 96 80 23 66 169 
84 24 37 37 98 66 18 35 119 




85 26 30 25 81 89 33 71 193 
86 21 32 31 84 53 12 32 97 
87 9 10 8 27 24 7 15 46 
88 30 31 29 90 70 32 51 153 
89 9 10 8 27 31 9 17 57 
90 22 23 23 68 63 22 44 129 
91 10 10 10 30 45 12 32 89 
92 14 15 15 44 45 12 32 89 
93 23 34 33 90 101 31 64 196 
94 28 32 34 94 55 32 45 132 
95 29 30 30 89 91 31 72 194 
96 24 34 27 85 46 11 22 79 
97 27 34 34 95 64 18 46 128 
98 29 33 33 95 56 28 44 128 
99 30 36 37 103 80 31 62 173 
100 10 10 10 30 44 7 17 68 
101 23 34 33 90 98 29 66 193 
102 25 33 29 87 74 23 44 141 
103 21 32 31 84 68 23 48 139 
104 25 27 31 83 62 24 45 131 
105 31 38 27 96 76 23 59 158 
106 33 35 32 100 101 32 45 178 
107 22 23 32 77 55 23 40 118 
108 32 40 36 108 92 30 49 171 
109 9 16 17 42 31 9 17 57 
110 25 27 29 81 64 21 39 124 
111 12 18 21 51 46 11 22 79 
112 26 27 35 88 55 21 46 122 
113 23 27 25 75 53 25 46 124 
114 21 32 31 84 50 18 32 100 




115 21 29 25 75 53 20 53 126 
116 26 23 21 70 50 17 31 98 
117 9 10 8 27 31 9 17 57 
118 21 22 24 67 69 24 52 145 
119 23 23 23 69 53 12 32 97 
120 30 27 30 87 68 26 46 140 
121 27 30 33 90 46 11 22 79 
122 13 13 8 34 35 14 26 75 
123 33 31 24 88 69 21 45 135 
124 31 38 27 96 80 23 66 169 
125 9 19 17 45 34 11 19 64 
126 27 33 31 91 68 19 49 136 
127 33 30 32 95 101 32 68 201 
128 13 13 8 34 31 9 17 57 
129 8 10 15 33 31 9 17 57 
130 12 15 17 44 35 14 26 75 
131 31 36 31 98 54 29 50 133 
132 28 31 28 87 55 19 40 114 
133 29 32 27 88 53 12 32 97 
134 12 8 19 39 35 14 26 75 
135 15 27 18 60 53 23 47 123 
136 10 10 10 30 45 12 32 89 
137 15 21 18 54 59 34 41 134 
138 27 35 24 86 57 20 41 118 
139 31 38 27 96 80 22 60 162 
140 20 20 24 64 59 21 47 127 
141 37 38 40 115 101 30 48 179 
142 32 24 27 83 59 29 37 125 
143 26 21 25 72 55 31 45 131 
144 14 15 15 44 39 16 42 97 




145 34 29 25 88 82 31 62 175 
146 27 32 24 83 58 26 40 124 
147 23 34 33 90 95 30 62 187 
148 23 18 18 59 60 33 44 137 
149 27 32 24 83 58 29 41 128 
150 30 33 34 97 69 26 48 143 
151 19 30 22 71 51 22 48 121 
152 16 30 26 72 55 24 48 127 
153 21 26 27 74 49 18 32 99 
154 25 35 32 92 66 33 42 141 
155 26 33 26 85 65 21 45 131 
156 25 33 28 86 54 17 39 110 
157 24 14 20 58 54 23 44 121 
158 14 9 11 34 31 9 17 57 
159 31 38 27 96 80 22 50 152 
160 26 23 25 74 69 31 47 147 
161 14 15 15 44 35 14 26 75 
162 9 28 16 53 37 14 26 77 
163 25 32 34 91 57 33 37 127 
164 26 31 31 88 55 26 50 131 
165 28 26 30 84 62 23 48 133 
166 29 35 28 92 64 19 46 129 
167 33 40 30 103 92 35 73 200 
168 27 32 26 85 67 25 45 137 
169 28 33 27 88 51 23 52 126 
170 23 19 14 56 58 21 45 124 
171 24 34 28 86 60 23 49 132 
172 38 36 37 111 79 17 56 152 
173 27 31 30 88 67 21 47 135 
174 12 14 14 40 34 11 19 64 




175 12 21 15 48 63 21 45 129 
176 28 33 24 85 53 21 38 112 
177 31 38 27 96 76 26 53 155 
178 23 18 12 53 46 11 22 79 
179 30 36 25 91 55 21 49 125 
180 19 17 12 48 35 14 26 75 
181 22 26 38 86 46 22 37 105 
182 33 30 32 95 99 35 47 181 
183 23 32 34 89 57 22 42 121 
184 26 27 23 76 49 18 32 99 
185 14 15 15 44 46 11 22 79 
186 30 27 23 80 80 23 66 169 
187 25 30 32 87 64 23 45 132 
188 25 35 36 96 65 23 46 134 
189 28 36 32 96 57 22 42 121 
190 29 35 26 90 92 28 67 187 
191 20 23 22 65 80 24 54 158 
192 19 11 8 38 31 9 17 57 
193 36 27 29 92 89 28 49 166 
194 33 34 34 101 95 27 71 193 
195 26 25 22 73 69 32 49 150 
196 28 38 27 93 74 29 65 168 
197 21 32 31 84 57 25 42 124 
198 24 30 27 81 62 21 45 128 
199 18 22 38 78 57 22 42 121 
200 18 29 28 75 54 19 37 110 
201 23 34 33 90 90 31 71 192 
202 12 15 17 44 34 11 19 64 
203 20 19 17 56 24 7 15 46 
204 30 36 37 103 80 26 51 157 




205 21 32 31 84 53 12 32 97 
206 33 30 32 95 95 32 62 189 
207 21 32 31 84 80 23 66 169 
208 21 32 31 84 69 32 49 150 
209 24 32 29 85 48 18 39 105 
210 21 28 19 68 61 19 31 111 
211 12 14 14 40 43 10 38 91 
212 10 10 10 30 35 14 26 75 
213 38 33 34 105 88 29 65 182 
214 10 10 10 30 44 7 26 77 
215 22 30 28 80 61 24 47 132 
216 26 27 23 76 67 24 47 138 
217 10 11 28 49 60 24 38 122 
218 22 26 29 77 46 11 22 79 
219 32 36 31 99 97 26 64 187 
220 9 28 16 53 43 14 22 79 
221 31 32 27 90 85 29 66 180 
222 25 27 27 79 53 16 44 113 
223 17 23 22 62 60 24 50 134 
224 19 17 12 48 43 14 22 79 
225 31 38 27 96 80 23 66 169 
226 32 35 34 101 101 31 58 190 
227 14 15 15 44 35 14 26 75 
228 31 31 38 100 93 30 48 171 
229 29 35 38 102 97 32 50 179 
 
  




Anexo 7.  Artículo científico 
1. TÍTULO: Habilidades sociales y Convivencia   escolar en estudiantes del VI 
ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo 2017 
2. AUTOR: Br. Gaspar benjamín Vicente Vara benja @viva mail. com 
3.  Resumen: La investigación titulada “Habilidades sociales y convivencia 
escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
habilidades sociales y convivencia escolar en estudiantes de educación 
secundaria. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño 
correlacional. La muestra estuvo conformada por estudiantes de instituciones 
educativas que se encuentran dentro de la Red Educativa 13-Carabayllo, 
UGEL 04 de Comas, que se encuentran matriculados en el año 2017, quienes 
fueron elegidos en forma probabilística. La técnica utilizada fue la encuesta y 
el instrumento para recolectar los datos fue el cuestionario.  Con el fin de 
determinar la validez de los instrumentos se usó el juicio de expertos y la 
confiabilidad fue calculada utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo el 
resultado 0.767, en el cuestionario de habilidades sociales y 0.876 en el 
cuestionario de convivencia escolar. Los resultados hacen concluir que existe 
relación significativa (r=0.756; p<.05) entre habilidades sociales y convivencia 
escolar en estudiantes del VI ciclo de la Red 13, Carabayllo, 2017. Estos 
resultados indican que a mayor habilidades sociales mejor convivencia 
escolar. 
4. PALABRAS CLAVES: Habilidades sociales, convivencia escolar, educación 
5. ABSTRACT: This research called “” social skills and school coexistence on 
students from IV cycle, from schools of the network 13- Carabayllo 2017” took 
as an object of study to determine the relation between social skills and school 
coexistence between secondary students. 
The research took the quantitative approach, basic type, and correlational 
design. The sample was settled for 229 students from three different secondary 
schools from the network 13-carabyllo, UGEL 04 Comas, all of them have been 
registered in 2017 who have been chosen in a probabilistic way.  The survey 
  




was taken as the technic and the questioner was used as a tool for the data 
collection, to determine how reliable is the tool mentioned before; it passed 
through expert judgment and the reliability was calculated using Cronbach 
alpha which its result was 0.767 in the questioner of social skills and 0.876 in 
the school coexistence questioner. 
According to the result, there is a significant relation between Social Skills and 
school coexistence in students from IV cycle, in the network 13 school, in 
Carabayllo 2017, this result shows that higher social skills a better school 
coexistence.   
6. Key words: Social Skills, School coexistence, education   
7. INTRODUCCIÓN: Uno de los pilares de la educación propuesto por Delors 
(1998), es el saber convivir; sobre todo en tiempos actuales en que la 
globalización, la tecnología y las comunicaciones acercan las naciones y 
culturas del mundo, lo que conlleva a concebir el derecho a la vida desde la 
perspectiva del respeto hacia el otro con quien se comparten objetivos 
comunes lo cual se constituye en método eficaz para resolver conflictos 
latentes. 
La violencia se ha incrementado significativamente en diversos aspectos de la 
vida del ser humano, instalándose incluso en la escuela donde diversos niños 
y jóvenes comparten espacios comunes. En los últimos años se observa que 
en las instituciones educativas públicas y privadas se ha ido incrementando los 
reportes de violencia escolar los cuales se recogen en el portal SiseVe del 
Ministerio de Educación. Esta situación ocasiona un ambiente escolar tenso 
que repercute en la convivencia escolar y en los aprendizajes de los 
estudiantes de educación secundaria. Las habilidades sociales por su parte se 
refieren a la capacidad percibida del adolescente para resolver situaciones 
interpersonales conflictivas, lo que supone su relación con la convivencia 
escolar y juntas impactan positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
8. JUSTIFICACIÓN: Esta investigación se justificará teóricamente en la medida 
que ofrecerá el desarrollo conceptual de las variables habilidades sociales y la 
convivencia escolar, para luego brindar evidencia acerca de la asociación entre 
estas. De esta manera el conocimiento a aportar es la relación que existe las 
  




habilidades para interrelacionar eficazmente en un determinado entorno social 
para constituir espacios colectivos de mutua interacción basados en el respeto 
y el buen trato.  Desde la perspectiva del aprendizaje social de Bandura (1986), 
se podrá determinar que efectivamente el aprendizaje generado desde un 
grupo social determina a su vez la forma como asumirá su rol en una sociedad 
basada en normas y acuerdos.  
A nivel práctico la presente investigación tratará de explicar que es posible 
lograr una positiva convivencia entre los estudiantes a partir del fortalecimiento 
de habilidades sociales. En la práctica pedagógica esto se traduce en acciones 
de connotación transversal que deberán ser incorporados en la programación 
curricular a fin de que en el tiempo se pueda conseguir un clima escolar 
favorable sustentado en la convivencia democrática, lo que a su vez generará 
factores protectores y preventivos contra la violencia escolar y se brindará 
mejores espacios que faciliten los aprendizajes. 
La tesis se justifica desde el campo pedagógico en la medida que se ha 
informado desde la comunidad científica el impacto que produce el clima 
escolar positivo y la convivencia democrática en los aprendizajes de los 
escolares. Actualmente todos los docentes del país se hallan en la búsqueda 
de calidad educativa, enfatizando en su práctica los desempeños que indican 
el Marco del Buen Desempeño Docente, sobre todo en lo relacionado a la 
creación de entornos saludables de aprendizaje basados en el buen trato y la 
atención desde la diversidad. Del mismo modo, las habilidades sociales 
resultan en factor protector frente a diversas situaciones de riesgo que afectan 
las condiciones de educabilidad de los estudiantes, lo que evidencia su 
importancia en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
En la investigación se obtendrá nueva información sobre las variables de 
estudio lo que se concretará en instrumentos validados que podrán servir no 
solo para fines diagnósticos en la escuela sino también en instrumentos para 
otros investigadores que pretendan explorar, describir o explicar las variables 
asumidas en este estudio desde otro contexto, unidad de análisis o en todo 
caso asociarlas con otras variables relacionadas. En efecto, se permitirá el 
  




manejo de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos apropiados para 
atender airosamente los retos planteados en el presente estudio. 
9. METODOLOGÍA: Esta investigación se encuentra dentro de un marco 
metodológico, según Arias (2006), explicó que el marco metodológico es el: 
“Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular 
y resolver problemas” (p. 16). Este método se basa en la formulación de 
hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de 
investigaciones relacionadas al problema.  
El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, Fernández, Baptista 
(2010), indicaron que el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 
4). El método utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2006), indicó 
que este método “Consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad hipótesis y busca refutar y falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 
56)  A este tipo de estudio le corresponde el diseño básico, según Carrasco 
(2009), el tipo de estudio fue básico porque “busca ampliar y profundizar el 
caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (p. 43). 
También podría decirse que el estudio fue de tipo descriptivo porque “se 
identificaron características del universo de investigación, se señalaron formas 
de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre las 
variables de investigación” (Méndez 2012, p. 231). Así mismo el estudio fue no 
experimental o correlacional porque “se realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que solo se describen los fenómenos en su ambiente 
natural para analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista, (2014, p. 152. El 
diseño fue también transversal en vista que la recolección de la información es 
realizado en un solo momento de tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 
(2014).Del mismo modo, el diseño fue correlacional ya que busca hallar 
relaciones entre una o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 
(2014).  
  




Para fines del presente estudio, la población estará determinada por 568 
estudiantes y la muestra asimismo estuvo conformada por 229 estudiantes de 
tres instituciones educativas de la Red 13, Carabayllo 2017. Para determinar 
la muestra se utilizó el muestreo probabilístico. Para Behar (2008) la técnica 
es cuando “la información es recogida usando procedimientos estandarizados 
de manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más o 
menos la misma manera. (p. 62). Para la presente investigación la técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario que consta de dos 
cuestionarios uno para medir las habilidades sociales y el otro para medir la 
convivencia escolar.  
10. RESULTADOS: el 49,8%, perciben que su nivel de habilidades sociales se 
encuentra en un nivel “Regular”, el 29,3% en un nivel “Excelente” y el 21% en 
nivel “Deficiente”; el 56,8%, perciben que su nivel de habilidades 
comunicativas o relacionales se encuentra en un nivel “Regular” el 21% en un 
nivel “Excelente” y el 22,3% en nivel “Deficiente”; el 48,9%, perciben que su 
nivel de asertividad se encuentra en un nivel “Excelente”, el 31% en un nivel 
“Regular” y el 20,1% en nivel “Deficiente”; el 46,3%, perciben que su nivel de 
habilidades para resolver conflictos se encuentra en un nivel “Regular”, el 
30,6% en un nivel “Excelente” y el 23,1% en nivel “Deficiente”; el 49,8%, 
perciben que el nivel de convivencia escolar en su centro escolar se encuentra 
en un nivel “Regular”, el 29,3% en un nivel “Deficiente” y el 21% en nivel 
“Excelente”, el 53,7%, perciben que el nivel de convivencia inclusiva en su 
centro escolar se encuentra en un nivel “Regular”, el 24% en un nivel 
“Deficiente” y el 22,3% en nivel “Excelente”; el 47,68%, perciben que el nivel 
de convivencia democrática en su centro escolar se encuentra en un nivel 
“Regular”, el 25,8% en un nivel “Deficiente” y el 26,6% en nivel “Excelente”; el 
53,3%, perciben que el nivel de convivencia pacífica en su centro escolar se 
encuentra en un nivel “Regular”, el 29,7% en un nivel “Deficiente” y el 17% en 
nivel “Excelente”, 
11. DISCUSIÓN: Respecto a la hipótesis general  los resultados se ha encontrado 
que existe relación significativa (r=0.756; p < .05) entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, Red 13, Carabayllo 2017. Esto 
  




significa que la emisión de respuesta específicas relacionadas con la 
comunicación interpersonal, la asertividad y las habilidades para la resolución 
de conflictos (Oliva, et al., 2011) está asociada a los procesos de interacción 
social entre los sujetos que intervienen en la vida escolar (Chaparro, Caso, 
Díaz y Urias, 2012). Resultados similares reportan otros investigadores como 
Braz (2013), que indica existen correlaciones positivas entre las habilidades 
sociales y la calidad de la relación que se establecen en un determinado grupo 
social, sobre todo entre mujeres (Oyazún, Estrada, Pino y Oyarzún, 2012) y 
cuando existe un buen funcionamiento familiar (Calderón y Fonseca, 2014), ya 
que la familia juega un papel importante como ente de apoyo emocional y 
social en el desarrollo de las habilidades sociales (Galarza, 2012; Santos, 
2012). 
Respecto a la hipótesis específica uno se ha evidenciado que existe relación 
significativa (r=0.712; p < .05) entre habilidades comunicativas y convivencia 
escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo. Ello quiere decir que las habilidades para comunicarse y 
relacionarse con las personas (Oliva, et al., 2011) está asociada a la 
convivencia escolar, desde los aspectos inclusivos, democráticos y pacíficos 
(Chaparro, Caso, Díaz y Urias, 2012).  
Del mismo modo respecto a la hipótesis específica dos se ha hallado que 
existe relación significativa (r=0.671; p < .05) entre habilidades asertivas y 
convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 
13, Carabayllo 2017. De acuerdo a ello se puede señalar que las percepciones 
de los adolescentes acerca de su capacidad para ser asertivos, es decir, para 
expresar sus propias ideas o pedir información de forma adecuada y sin ser 
agresivo (Oliva, et al., 2011, p. 178) se asocia al carácter inclusivo, 
democrático y pacífico de la convivencia escolar (Chaparro, Caso, Díaz y 
Urias, 2012). En la misma línea Rivera (2016), refiere que el desarrollo de 
habilidades asertivas permite mejorar las relaciones entre los estudiantes y la 
convivencia, dado que les permiten solucionar mejor sus conflictos y 
establecer equitativas relaciones de poder entre pares. 
Asimismo respecto a la hipótesis específica tres se ha comprobado que existe 
  




relación significativa (r=0.636; p < .05) entre habilidades de resolución de 
conflictos y convivencia escolar en estudiantes del VI ciclo, instituciones 
educativas, Red 13, Carabayllo 2017.De acuerdo a estos resultados se puede 
manifestar que la capacidad de percibirse hábil para resolver situaciones 
interpersonales conflictivas (Oliva, et al., 2011) está asociada a la convivencia 
escolar, sobre todo  respecto a su carácter inclusivo, democrático y pacífico 
(Chaparro, Caso, Díaz y Urias, 2012). Resultados similares encuentran 
Morales, Benítez y Agustín (2013), cuando en su estudio concluyen que las 
habilidades sociales se relacionan con la autoeficacia y el afrontamiento activo 
frente a las relaciones interpersonales, más aún si son de tipo conflictivas; 
considerando que las percepciones en cuanto a conflictividad pueden variar 
entre las que ofrecen docentes y profesores y las que ofrecen los estudiantes 
(Garretón, 2013). 
12.  CONCLUSIÓN GENERAL: Existe relación positiva media (r=0.756) y 
significativa (p < .05), entre habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes del VI ciclo, Red 13, Carabayllo 2017. Ello hace inferir que a mayor 
desarrollo de las habilidades sociales mayores posibilidades de tener mejor 
convivencia escolar en las instituciones educativas. 
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